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\ ol VI!, No. Bi THE EVENING ADVOCATE, 
A Ji.ystcrious 
. . 
ev1sin in 
T raged y of Bolsh-
the B ac k Sea. 
l~rC'lf',r.l/::T, .\Vrll li-T ht> cl, 1· 
<Qffl pr, j.1• ~· ,·:11 ti1tll!\1, l'ii.:-.mJ cl 
'Jt i, 1 1• ~11 <ltl" or thc m 1ut',:1 or 
1ls1' l •II! ''. ,,r 1J,>r.•I l11.l1." or l'l<.'H';\ 
l:•>'•J liu ~fan ni<'ll :11111 w1•111~0. •.•1ch 
~'I 1!trl1 h th\l h:ncl. u111l nul a 
t fl·- lfl1tl l 'k 1.:13:'J. bn JIT•"l••ntc I 
to ·h' I: •t:i.1:in1n•1 :lmho1 itl •'< ot:c oC 
I ~ Ill!'.'° m~·~tl T oil~ I r:ti;t llit"•· CIC llo!· 
i" r1•11 11 11t" 1.1:11 ·: ~l'a. Tile bl)ci!I! 1 
h"n~ •·Pn lt1:ntlfiLd ns 1i1or~ or nwm· ' 
It ~ r11 f th<! 110a•d lt111lsla11 Cumllle1:1 or 
1'\1l ~r In nnll Sknkuw,.kr. 'J'ht' clh1· 
N ' '•·r · ,,.,,~ 111.•'11• b,· ~·olclll·Ttl v; ho 
when 1 lu r wc:ll :il>oa:-J the bclplt'llR 
~-:i1·ll~ r\)11111.1 thl) mhin hat( nllccl I\ llh 
wale : 'lei tll!' ~l <J\'C:l bNll .. R t!oaUnR 
ar.)U . O:i bou n l the ~ac:hl wn" 
lu11n 111 n mllllon roubles In ~old and 
11o111c1 rnc1 jtlw rill. I 
-==---=== -= I 
rir-•t l'aiitkn: :.\fo rcer 'Rfil~~al1$ a'ld .bp:mcsc 
ST. JOHN'S, 
On The ! T!st.cr Bonier Continue Fightia..t I 
1 
;.1-:1.:" \SY. \ ttrll l7 Wbul I~ h~- 1 \'L.~IH\'OSTOC' K. \pr ll 141 Hl~lnr· 1 1--~---llli.-iiiii I'. rMI t11 1 111"' r,1 t>ollt~Ml :1~~t1H· 1 ct1. hr .\ 1 oclat l'1! r r""") ll('il\)' llRht Gl'ntrJI l'u110nL (Fn·u•·bt a.ud Cenl'r:\I 1lot.h1;: !llrlt !ih• wllb lllC'lt i;toff1' :ire Mell l'l'\"l•·"·lni: :t det.n-h:ucnl nt ~r.~1r1 '\ r111 1hr. l l,tcr bonlrr orc111·.
1
1111t 1 ' w11·11 t:u• !au 11nd J;11,nnl'11c I T'ullu"- It b nut certain "lw1 ht•r th11 ,\li11·" "Ill tut.l.'-:i 11111;) la r•rt·»ellt •·b:\utl•· • ondltlou• lu tkrulQaf, t.ut Ir tlar•r 
rftl I~•~ ln$1 eHnhu:. wit.on 1'1:onrns 1 for~ l'O:ttlnut."' a t Klwb:tron;k 1111 : d.,. lic~n~ lll;e tlu.: ul.lu\ e '~!JI IJOl Cr~"IU.:'llt; 1 
llnlh Uuncl or ll11n1falk wa-, ~hot on 
1 
ll11~ . mnr P.h1>r. n nd t:is nr.lt lc.•. 1<11r- .-. 1 • • - -~- - - - -- - - -~--- • -------=...:.... 
il:\l Hrt'CI sher•• and cllt d nn bnnr fetl·•t b)" I :tch •Ide, nrt' hl·an'. lll'• 1 • I R 
btrT Nu!!lu!l:u:d ma.cl>) n t:1tcm~11t ·~orllu:c; lll f\'l)Ort .. r t cdvccl hc~e. I General Stnke !n ·rc.-~in it \ i1 nos TH. REAJEN M 1ssACRE' . 
I the ll('tc•h!!t._IJ,•;iri: r )Ii?)~ rnr. lfl' ·--- I H2s ~pr~:id Tfm.i Fran~c . ~ ~ n - ift 
t• i.1."t'tl !11• u.w lwo 1nllu•1nr11 ue::r· Frantc Gets S9me Ships __ I 0 r- j EVNS · ALLEN BY IS 1.~. :: .. .i r:1lh'<I to th:1.1. hu1 tlwv )>rt• 1~ G • v • ~· ~ 1 (~~ltd t(lw.lrd~ t"• barr;wll: . · rom .crman NavY ;\~ .L.\ • •. .-\prll l i- •lll' t:QWl';i:::1•'~ 1 a ' 1 ~ I I r.11 11 ciun cl.' 1!1.11 1tw ~c:.e-ml :;trl!<.- • ·---- __ I 
Ab 
-h l ·f-h ·, :-:-:._-h (j . 1,¢:\llO~. ,\~i- Ono Qcrntl\ll ' lnltfat<~l fu 'fu;ta \:all i' llT<'IUl lhro11s h I L!);'l:llu:.; .• \f\ril Ii- Th<> i';lr>nll\l.I Of• D.1t1. llnn · t'lrC.'\11'11111'; " m:lR!l:l!.'rt' Ot s. ~- Terra ~ova's 
om o.: r "1 no '1•v t e , , r . rut the•c n•fre ProTln•c The rJ.llWn'I' • · ,.,_......_ •-' 
re!lr."' t'Arlcdc<l Ir.st w..:<.·~: in the ·1..1t/c:<hl1> .111el •lo; to~11ct.!o lm::t "' ollo· • · . • 1 • : , •• F;:rnt:w.tloll nnno11 ~c03 u 1.~ rdl:il,ly fn· Jt•'l'.• 1( '~" tll'mnnJ1 a r.? uut •·turlec\ ..1 ue110-..1. 
• • • •• Tj • •11 (' ' l • h r• . .. en h c h bei.1; li\.1.11talnt d bnt th~ 011• ''lo ·'•t r' Art• llU • ll•A Pa.ln•tJuo 
f>rr ·d~ m1h tnrr ~ .;hool ;i:1 .1 scri· • T ·'' I r-. 1• ml'r L c ('lltt '. • t fllrt:ll'll fr(.l'ft P.\h~ttn~1.t 1:.0 .\:Abll •. 4 " ... I 11" ) • -~ n D!iS ft\UllR :~:c:~~~~~:t:--=!i"~~P'Pll•l!I 
, • • • • • .. ~ ,. r • Trt•:lly ,;llf )<'an 1 KM LO-llay to bo de· ,.rre1m1).-r or u·, Intl ht.~ ~ ltfl'.ttl:t" rr • .'.1lr:tlnfMr-•fQn ' :igrcL'd Lo ncee!lte to tlle ., -
• .;.s1~ t:'l)U.etl n .1 cn.~.n-cr. ' . . • ' • . j1h1t "•l. Tl·•· 110 1.:1 1d~;;~a111t 1111 I tole· haw c:em~utl•••I the •~llt>rc~~lon C\f thl' . . -.1'0 l:etltam.-r11, 609 old harpct, 7 ol1t • 
,h<'td .1,, . 'he f r<'nt·h c,1n,,rnment. 1 1H1mr,d:- Intl that l·it'td ~lnrslml Vh1 .. hoocl"' total KG:ll1< "l Glrtl :-.;,.1 rnh'" 3 lb.'1 A.-erase yaa,._ 
..._ - - -- -- Tli'i l::ittle~l Iµ Oltn!Jnrr. anti Pll'>er. 11h01ll' scr1' k<iJ Livi.' 11u ircwJd. 1 z1,1nl~l C"o::11:1!suc.11 :11 P:ilrs 1:11c '<llh· r oun• .\llrnb)". c·ommander of tho ' · · · · • 
- - \II \ 1:1n .... £ I\ Tiii: ... :n 11(• 11t•"h-t!rc.l .\prU !?Sth at no•:ilh. ! - - --· --- Ill fhl' J1 ~~. l hl' t::\Hll .• lon t;f Ill! lead· llrltl h i'orn .. in l'ahHlllle, \Olol•cl tho ---· 
t:P'.\1\1. \11\0r\T>: Sl"l l. u .I. j O'A"'NU ~tz•o 1··r ~ a:ul t!1e 1l1 1h:m:lml'lll o: Jt'WitCh <ll ' l •fcll. l •t++,.+.....+~+oto+++ ... ~++--!o-+-··-::u~=m• 
- ------ --- 1 n i' t · 1"' -•+++•+.t++••H·i-++-t-.o.-c .......... ~~ 
·;~~;;;.,=:-=;:;~~~,~ 1 1s1cNoRrnLArESr' ioRLD NEwS r- NoTicE ! 
tl fi ~T'S SUMMER ~(:=~::'.'~:~:::c:::::i,· BY BRITISH WIRELESS t~~l~fr~~~:t~f~:;;::.:a; 
1 ment at this Office and take immediate de-
1.ue D'Anaunzlo bn1< bl't'n l'Ontplrll• >' I St:uc~mcn oC .\111~·1 J>O\\rri nr. :s.l· ro.'ll to Allie' would be ullowrd Im· lpored by tho ··iumlun '.'l:Otil)llUI roach• ;JI Sun Rl'mo ror rl'~Um!'tltm or' rortant clr n lopml!nl whkh ll ltl CX· livery of it from the Furness With)' Prem· ;.-..::;,;; •. ~·:·~ .c:.;, COancll la tile forn111lntio11 of demand,. pcnc~ con!en•nr~ wllkh ciprn • tomar-1 prc-•sccl wlll brl:i1: Into closr eo-oper· iseS. 
I tor "ttlo~nt of the probt~ms ~1:1· row. fl<', idr i ~t::to m · !\ )faro hntl 1 :itlon notion~ or the world In light 
• • 
• • !)5c io Sl.75 
--- - - - ---------
Cotton Underwear 
s1cev 2 !css lor 
Sh iris Athlt t~s 
All sizes S l .2(J)>er gann~nt 
C0~1IBIN~\'l-IONS 
POROUS 
The right 1thlng 
sum~er 
SLl.20 each 
Also full lines· 
for 
I 
G(11ut's Chan1ois ancl 
Su~,Ic 
6C8!VlES 
Gr<11y, 1.,nn ~1nd Canary 
Shad~s. 
V ,t\Llll~ l JN•:CllJ.t\LED 
Brothers 
tlYe to the future s tntuti " r thH l'hr. f"ot"il nnd Sir llt'nry \\'ll~on nrci nt I nr.u!nut <'fllda tul<.'>I :inti cftscn!le. nrl' 
l>cltaatn. npr.olnlcil L)' th~ Council. s :rn R~tno unit l.ortl u "olt> nml :\uml ,nut k lratt«l :is rcn1tt or lnternntlonnt m w&ll meet Prcmler :\itti oncl t'nrr)' on repre:ent:itl\'1>-t of Fn:D•"' r :id Italy C'on(ort•ncc which 1111& b.:Ol'll slllll'li;- nt 
ALBERTJ.BAYLY .. 
Secretary of Agriculture. 
\\1 direct De«ot!atlm111 w~~h ~bc ltn~lnn .ire e:oc:pccH• I to rc;;H"!I tl•n • to·d ::y: )llni t r)' or Ucalth In t..on1lon ct11rlnr: ~ -:\lllHl.:tl 
~ Goummont. rlu"l'C or .··•c·. t1rlc11.1t~S QuCl'tlon or di~arnu:.lll(.'Jll or Cl'rntnn)' pas t we k. J.nrd \ lltOr. T'3rllnnu.•nt· ~ lll'C oll't:lldY In llom~. ~ ! will 111, one of chtcr auhl c-b l>l.'foN ' ury Scc r,•UJr) U> :\llnl Lr~ or Hl':ilth. i-•:t++++++-t++++++++4 1 +++.& Jo.+'!·++++++++++•t++++++"++"+++.-. ~ I +-.~········~~···•~4•+•+•••+*+~••+•••~ ~··+•+••••++•~ · ----- ·· ·· -- - 1'tln'crewt' nnJ <>U thl• c·mac~tlon , s ta1e11 lhnt tha <·onferenco w1ts nuend· "Village Belle" !-!ere Pnr!s r,•ports Kpc:1k or 11llfm:1tlon. eel by rcpn."'entntlvu of Franco. tw tr • ...o..:.:..;;=-.-;;;;;. .... ....;..;;;;;...,....,._..;-.;;;;;;;;;;;;:;=:;;;o;;;.;..~---=;..;;;;;;;iiii.i;;.;. 
13"J j ,\nfll !all' ut1.·m11t 10 HILie !'lnme J1111nn. l'nfu>d Stntu nnd Grenl Drh· ·H·+-: ..:,-:.•i-+4-•·'·H·<·+·:·•:·v·:··=·~-.o-·>·)+<o(o.,.·:·++·:OoOo·l-->++.c-+++++++ t++++·'+• ~l 'rhr ,i:rho:in~r "\"tll::g<' RellP." l'apt. qn ;l!on wilt b~ macle nnd TuTki"b nln, In ;uldllion 10 de lei;atcs or IH.l~~o v·<-"'+<>->+-C·+<++·:-++-:-·: .. :-<·<·+~~++++'4l'+o0>++»+<0-++++c·+++t++•t++H+• 
l~.~ll :.1. llnrr, znol:tlls<'ll lnclr n from Bur- ,, Ith buL ll Is unllkoly to b" flnully terr.ntllnot Lnbor 9urcou nnd offircr ' N OT I c E f ~ bat1011. S'i1~ wa:; :?.; d nyll o~ thl' run d!Rpo11• d ot. Ob~cr\"Cl"' Correiipond· 1 or lnterontlonlll O'Hyi::,hl~nc P ubllqno -t 8 ... ,_. Acl:ams, orrh·cu ye tt?l'dn;.- to Ocon:" '1'r<"ll)' wilt uh10 bl' rurtlu r do.tit or :\11tlo111c. Red C'rO!I~ 8oc~lie11. In· ~ 
w! :.ntl Cor (I \\ hlk lta•I n ry l\l'VCN Wl'::\• l•Ol nt S:m Ht'lllll t "Y" · It f!l probable ; W<'rO reprC\llCllll:d. Pl'oposnl!I wore . 
~(. thcT In the Gulr ~trl'nm. wbnc !the thut the me tins; or t.toytl Cl.i0r 1:t', ngr~ctl upon nntl will be 11ubmltttd lo ~l lo-s r mnc ut hlr fore rl~glni:. ( ,, ~lll:ernnd a.ml :\fttl \\ill fl' nil In t.1k• C<>Undl of Lcac:uu of :-:ntlonP, pro- DEPARTMENT OF AGRICULTURE. ~· lain uml en•\\ nre w; ll. lnJ?: "r men urc11 ror lnMunrt' dhonn- 1 1·iding ror e: t:tblM 1mc.>nt or llll l~lt<'r· ~·i l\\i I ---o- l urucnt or Gl!.-nmn)' • Hlth!'rlO nil buveo , notionnl Uenlth Or11onlsutlon. 1t Ir. . Parties whose ground is infected with 
~\ I j>uri of f<'r<'nch Arnw hcsltatcd to '""'"' 011 thh dlH1rmn· 11roroM'd th:ll tht-re be OC<"Ulh't! with "Cankei-" may now take advantage of the 
•'"\j t ,. ·,. . f lllCnl lxo<::IUSl' o f prOt• t1!:~tlOD '! Of lmtt'IUI 11ncl 'llllll' ul ll('nt or f..t'lll:lle of ~l ~t I \\ tll \\ Jthdraw ' Xoskl' thnl lhe crmplctP. dlr-:mna· Xut!1in!I, th3l offire rt1 or burcnu whlt'b I ~ opportunity oft'ered them to plant seed ~ --~ ml'nl would mo:tn (~lum11h or fl~\IOIUl• IUtt c!Ont' ~o much for publlt' h ealth In ~ potatoes immune to the disease. A ship-
I I Mc~ \':Ith the thirty-. e\l'nlh df\·f-.lon I Cenn~r. Por ts ronfcroncl' onrller In tlon und tbnt co-opcrn1fon o( ltl"d I ;!h ment has now arrived. Parties whose ~ rn \~l\FOnT. April 17-Cc>nernl no Ion tl:mgrr thnt Wll'I npprchcn1led to pai;t 1•l11tll form pnrt oC nn org11nl~n· i g of the F'l'l'U' h Arm~· or 0 1.',,\lpatlon Oil ~Helt whi<"h Churthlll purllC pal<!d In (';-¢~~ SoclPtloJ and lntemntlonol §q 03MeS are listed Will please Call at this ~ I the rl~bl or lhO R'llnl' wilt wllhilrsw nrrlvo I Ill ronc tuslon lhnl G.ormtlD) Burrnu $hall ho uUllzl'CI. Lord Astor ; office and pay for them and take immedt" -Crom f'r::nktort to Wlc11batlcn nex. mu11t not bo dl~nrmcd. lloctor ~1pp odds that Conreronc.• w1111 nctually u I . I Su n<ln)'. 11ccor1llm: lo nn a nnounce· lender or Oermnn rounter TI!•olutlon IC It were lllrendy i:elt oritnnl&atlon ' ate delivery from the Furness Withy ~ I mcnt m:ulc Ill tho f' rcncb Mlllllr)' bas c~capcd rrom C:orman) onil nrr· which fl h:111 been crcatln~ C<>-OIK'nl· fl }'>remiSeS. ll~nd11uurter11. Tho entente 111.vf~lon h'ed ut Stockltolm Ill' w1111 urrldcnt· lion In nd\·fslni; on !'IUCb motter11 as t2 ALBERT J. BAYLY,• ; t11'<lllr Gt•nerlll \ ' I Inion ond the Ot'l- lY rl'<'o~nized while tra1•clllng by 1rnln 1trc lmmcdlatelr po~•lblc In rolaml ~1': H1 r:Jan tronv 1 wlll ri.'1~ In the newly Jn Sweden and police lntf'rH~M~. It nntl pre,·c1Hlng, Jui !'lpre111l throuch ~ occuplrtl territory. . \ GP(ll'RM thnt urtor fnllnrl' or <·0111• f;urope. Thia I&, bl' B3)'11, 8 good fllua· ,'.'• . • Secretary of Agriculture · ~ 
't\ o · d 'rtat Kapp f!t'll to Pomernnln. b11t tra1fon ot work "hlch car. be done b1 ~ 119 .,1 . ~ Lloyd Gem:gc l s. Charged ~~t for 11111 11:rest wll!I issued b~ lntcrna11~111.~~rau~~ • .~ -:ip ·" • , 'With 'Vdful l\Imdcr (.;mnirn Govt . • :o ho dccidttl to tr~ 1 ·~•+->ff+++++.++++++o)f>+*•<-,"'"""'·)oOo+++N~f+.,....t~•++ ,. nnd t!!cnpe nnothl' l' rolcl. o 1 ~~onda;; The Greek Chamber ~++-t-to+++<·++.c ++++-1-o)..:·.><Oo"-+o-;+~++"'•t->+++..;·~+.+.>++lii-oo ~ - - - 1 bo'orc tla)·IJrc:ik h~ 11tnrlt.tl In 11:\ a~ro __ C'ork 111"1.t1ni;.. 11oy1 : Cborgcs of plane- rrcm S trllftun and rearhrd ·s ~ · ' ,..1tftit murder ni;ah111l Premier l~loyd • ~ ' ATi!E;>.;~. Arri! t.-A clocree hu FURNESS LIN' s N I :~l: llOUllt s~.~dcn. K:tJll) t rnvollr.11 "'fl.I t>t-en omclally 1mbli11hr d proro~ufnJt Dr ·'A 1 • •'I ~s ! ~ C1 oo i;e Wall brour:ht In Vl'rdlrt,of.fJ~r>' , Jl:ll'llPort ma!lt' out In nnothrr nom~ lht' <:hnmher tor three month11. Tho Ii; ft I.I ""' 11 the lnque11t Into tll'ntb or ) D)Or nntl whlrlt hn1l " \'i1llln"" m:irkcd U" o --' 1 (' t "' I .. t cC I r I I I d I " ,.. Plhnnl on oa. lllun 11U 11rep11re·I a 1" ll urto n 0 th~ t• lY. tlllllt\111! nntr 0•1 It It I~ CX)lO<:te I M$ fllt;bt 11~ 14 If h I r 0 I ~ 1n11t momh wlilch wn.'I renclt'rcd to· · · , · m:tn ""t~ to J e 11t o11 " o rrere 1 «'· I · Jl()ll tklll rl'fu~ec wlll not Le con\~tetl. dnrlntt th:ll the prl' •ent Charol>er h I cloy. C'onf\lrenc" .,..lwt'on workl'rR counl'll or rnli•tltntlon'\11)' uon-ruchll'nt. It de· a --- o - --- Ruhr mlnu nncl Frenc;l\ nr1tM1 and r.1at11lt1 t!':nt l<ll"dal l'lct•tton" br held from Li\'crpool ~J Mele~ Jn Belfast · 1t11ll11n rt'pre1 .. otnt1ve~ or Alll·,a com· 1m11u:dl11tnly. I •nGor· 
~ __ i mh•1'ion .. -:i~ hc-tct )'c•l~r~it)'. }temb~ra - ·--- ---o---- 'SAC.HEM" May l st 
DELFAST, At>rll 1S-Stlclc!t. 11tonC'C or workenJ Coundl expre,aed• view Riots In China 1t nntl Iron b:1ra wero freoty ""cd end that to meet ll'rlou.~ &itu:itlon t:il __ _ 
~! 
1 
r twoh·er 1&hot" o~c'1!11onnlly f'Xth11 ni:ed mlntr.t r ti«IOn food 1u11ply •·:as iLrkt· SIJA:\GHAI. April 17-SerlOllA di•· 
~1111 th1: fin• hour m~lr<' nt LtmdomltrrY ly necce :iry. Alika clel, Jr11tes de<:· 1urbumc., lune occurre~ In the Pro· I \:lilt t\"ontn:r. Thrc~ s~s;or11to nJt':lclls lated t!tol ha Ting travello:d all onr , f11ce of Honan and Civil War bl Un· on 11oldlen1 wore miido by chillans lndmtrtal region and tltSac convinced mlai:-nt. aet'Ordlns to atlvtcM rocelvetl ~ ra~Uon!ll fight• OC'l.'Urr~ betwoen of ffrloaenHS of altutlcm thor tatead W Chlno:ie otnclal• here. Tbb altua~ Unionists and Sinn Felaent. Thee ,to prope9e to tbtlr rtlpecUre Oo,.t. Uon, It h ulcl, It the rwalt ·of tbv nocenttattd frequent ch&rcea 111 1UpplJ of Jood be lMlll eo Rubr clause of Tac:busm or MIU&fl"f Qc)ftl'· l 1td l'DUlta In wblall 1wel•• French ~~ JIJ t\e Pro\1ace b7 th• P*IDS 
St. Johri':. 
to Halifax 
Aprll 20th 
May JO!h 
llolirax to 
St. John's 
April 2fJth 
May 21st 
It. John'~ 
to Liyerpcml 
. . 
\ THE EVENING ADVOCATE 
, 
Removal Notice! 1 l . 
London Life Insurance Co. 
The ofi'I e of the nbovc Company has been 
' 1-. . moved from Smy1h Building, ::ind is now per-
manently loc:ltc<l at :~::o Duckworth Sti·cct. (just 
E.1st of Beck's Ci>vc.) 
~ London Life Insurance Company 
·- Bend Offi.ce-LONDO~. CAI'l'ADA, 
3:;0 Duckworth Street, St. John's, Nlld. 
IH{f A \1NG enjoyed H 'l th c confidence 
~ . of our outport 
cus :omcrs for many 
ye: a.rs, we beg to re-
mind them th.at we are 
"cloing business as ms· 
uc:l" at the old stand. 
• 
~ R em ?.mber ~founder's 
~ clothes stand for dura· 
~ bility and style com· i him.J nilh good lit 
1~, 
~ 
I --- =SHE 
I 
~. 
(Prom The Imperial 
With a wld~ varlaUon ot tempe 
turl! und weathe r condlUou of last not 
y,·lnter and nrly 1tprtnc. la grippe. or caaea ot lnlaeua; 
: lnHUl'OUI, pneumonia are very cor.t-1 lt II, aJIO within tile bo1111da or ~ 
mon. nn1I mu11t be , «uarded aplns1. conservatlam to aay tllal bad each '\felt i'lliililli!'.Jllli 
T h\'rt'. I.I u tendenl'y on the p11rt uf Individual on Drat evidence of a colcl. munalMtailag;--.. ::~~~GWIM. 
nearly everyonl' to over look 11lmple ta ken thl' ubove al:nple me .. ures.I and tile UDlted 8Cilt• tllill 1 1• pr~c·autlqns ond to " ta ke c•hance1t." , ulled a phys lrlan and remained In re preaented In Bermuda br WU1 wul 
Thli; tendenc.-y hnR. bl'f.'11 r ''"t><»:>1lbfo h•·•I u ntil ull e videnc.e or the trouble aoon be the main omce (beadquart- t: 
ror many dl!last rous t pld emlc11 w:ch n hnd dli1uppe;lr ed. there would no t •ers) of the new concern. ++ 
• I t-0-I h1•a\'Y toll of valm11Jle ll\'e!'. !-.very hu,•e be<'n one·tenth the num~r or I !\tr. J . I'. llancl, thl' President or tb• ,..,, 
pre\·<'nth·c rnensure. ther <'C•1rr, 111 of. dcn1h11 " hl<>ll :i<'luo lly" o<-<-lltr•'fl In I l'b11m~r of Commerce, ont' nf ll11m. I :1: 
I the utmost lnwortnntt>, untl If e.1ch the re<·t>n t Crlghthal innucmzn 111011'11 mo8t ubl·• und 1no"t pr1JRr1>11· ! •<-, lncll\'ldunl would conform tO n 1<lm 11lc.'.: eplclemlc. 
1 
~In• bulllncu "'""· Tit the Conndor uCJ µj 
<'ommousenHe routlnt' conduc1l\'1i :•J Jnt•rr~thur •·art" i hc> ne w tlrm that 1~ a bout to be t'!;· ~ 
., : the tnulntenance or fl;,>ne ra l bod Ii' j some ~..ran!I ... 111 r t'pmduc<' f'Vt'ry 
1
1nblh•l1ed In Trlnldud. Aa!IOCl:ited 
1 
i:: 
I health und ''ilnllt)', :i lnrite pro1mr·1 hnlt hour. ,\ :''ngle jterm tl•«>refore,
1 
with )Ir. Hnnd In the e nterprlal! ore, ;..i· 
I 
lion or d lttell.•C would be erncllcutetl. nnd:>r su!tuble cor.cll t.Joni<. (';Ill lt'Ud I :<CVt'rul )'Oun~ men - Bt'rmudlOP!< r.: 
' Ob"f'rH• Tht'~ l'rec-uutlon., tll the n•pruduc1!0:1 or :?0.000.000 other enher by birth o r by :idoJ»lon-• horn ' t.: 
Take plenty or el.ercll;e and get :Jn r:rrms In tbt• i;hort space ot twc. l\'e · he hu hnd in bb c.mplor for a longer t-:-
11bundanc:o of fre11b ulr. hour1<. j or ~barter time. The now llrm will t! 
Keep up the gcnc r1tl benlth by •u ffi· Jn the n~e. mont h . thrD.'ll nnd !'be e~1 :1bl1 11hed under the llm1 n nm o. ti 
lc·lent n:u a ncl sleep . other parts er tho boil~. the-r t' nr e o~ Young, Hnnd & Compan y. :ind Its ~ lln \'f.' your 11le!'pln1t 11p11rtment cmnsta ntl) mlllloll'I of i;erm" of 1111 • fll'r ,.onncl nnd "tnrt will be chle>My 'j: 
1 modl•rntel)· warm. b ut kN•p It well khul11 : t uberculo,.hi, lnftuenzll. irneu- 1 Jknnudian . T he genllemen lnte~csl- t::. 
, Vc.•ntll•llt:d. I monla nnd 11:<·r111 " or mnn)· ·mhc·r tll·« <'~I "l1h ~Jr. Hnnd n re Mr. \\ . J . . t.t. 
I Bewnre or bare f<.'Pl on a rold floor. etuieii re'1d)' to tK·itln nct lon :u the') crnni:. rorn1crly ~annger or 1ho ~M~· 
I & n 1!llm11le. uourlshlni; food and 1 nr~t fnYoriibh' opportcnltr Wbut I Phoenix Drue Comp:ioy, :'olr. Arthu r t! 
: ma11t lcatE< It thoroughly. • .. ~ them fnncth'I'! Only the , llal t Gorham, who for 11eve rnl ye11n1 bu ~ S:i• l\fandret11. So.wa and B~lttnc aJwa,.. ID •tock.I 
t..li;l\tlni; l' loots. Lublcrullnc !>II ancl Oreaaea. I A\'old u lcohol. l ' .. i,l1tnr<' or th e bod~·. the mn lnren- 1 been as.'loclat~ with ll r. Hno<!, ;\Ir. tl 
1 A\'Old prolonged expo~ure to W<'t .1111we o r \\hlc.:h \\ ill pr r ,·cmt lh~fRlchatd C:. Earl. und Mr. J . Conni- i"'t ACADIA G"S EN' GINES e11peclnlly whton Pbr111c111ly fath:ucd. ~owtb o r lht''<C gcrm111, nud thns ovoid benr. T hese Ml' uome& or some Qr tt tl ' Limited. 
Keep out of croy,·d11. und C'rowded.' th!' de\'t'lopmtnt or matt\· rorm!I of tho mo11t p romli<in R )'Oun~ men In oar H> ST. JOHN•S. U ·John Maunder f" 
111-,·entllated roo.m11. ( dls<>:i~r. · II communltr-nlen whom Hom11ton. t-:· 
Wben blowlns the nos e-. do nv t 1 l.:ui!fli-Tiu~ non·( f:ro"" l"al nnd Dermudn, eon Ill ntrord lo lo<>e. ti • M • J • 
compreaa both no11t r lls Qt OO('e: C'lf'l8t' O\•erwelghl 111 :l strlo1111 bnndlcn I :Uld tl•e)' are (I, pledge of the llUCCelll\ t.:- Largest l\tanuactur~rs of arme two eye c .engm~ 
one, w.·blle ·blowing the oth<'r. Wh <'n ., ta 1 th t llr 1 1 d P of th;i new rnterpr lH'. t: uoYl7,Gml.h1.mon,11red,frt Jn Canada. llo d I: 0 f'. al\I ' IC ti OlfC: ..... 
a .. ~-are beromprell!t>d1, lnr .. i•t lon d "' l.11ui;h nnd ,ro\·, rm .. f, not NOOd ad· I l n rnklnit this 11lf!I), ~Ir. Hund la r++++++t++++++·I'• H+++~.:--:..;..++++H++...++++++++•H++Mlll'• awq to driven nto 1l1e rui cllt 1-+....,++•• +....,....+++ 1-.;..>++<-+<-+ t +•++++...+++.,..+++ .. ++++---! 
. . le• for cite m:tn or womnn 1'.110 11
1 
bill p utting In p rncllc'• tbe 11r lndpl11R I · ~. 1 :nclln l'd to ht> he:l\'v Oi:ibttPi, tht1t he boll been ad\·oc.nt.Jng ror some ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;-iNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiii9'. Keep well awa)· rr~~1 peoiile w.ic lrii;h t's dl~eue. hc.>art · dl«<'!lll", :ind 1 thu" 'P:lllt. in prlc;atc ui. well H ln 
.,. ~~n1: a s b01 oni1 of bi;erm' ·poplt-l.Y <>nu:•c n tar~<' 1>ro1l0rtlon or1 public- tho mnlntennnct or our llrlt· 
AT ALL GROCERS 
e..,...._lf from 1 e nose wit e:wh •1·,• d Mtb<t amonr. the ovt>rwci~hLa. l!<ll conneetlon- tho ex~eo11lo11 of our 
Qtele. yhou ha\'e 10 dsneezn, :•1• 1, ·Ile th~ O\'frrntc-r '" not 111tf"h n bod l·c mmerclnl connl'Ct loas. north und 
.arw cover t e mouth a n no•e with \ baDdkerehlef. orlnl lnfturncC' n:1 th~ ewl'•!llve 11outb. wlll1 C'uuada nnd th.i \ 'el\l 
• " Flnt sa-.. ' ... Id rln~"r. the> rorll\!'r '" l\l!lo tihorten· Jodle~and. s hould tbe time C\'er 
• • ..... 
0 
• 
0 1~ hi& nre by l:ll'k of moderltlon. , <"Omt. for Bermudn to ~ connected 
Take a hot root bath. a g in.· 1 oC I 11 1 1 I l.ot lemonade or llnlleed tea. 1tOd n Plnyloi: Wl111 lJatrhf'.. 110 1 c:1t Y .,, th both u11 n part or o ne 
tirtiik pursatlve. Rub the Dt.'<'k und nur lng a !Cln~I ,. month rour child- Grent Dominion. 
chest y,•Jtb cnmphornt<'d oil. '1'·1rn n:i wC'r< bUl1l<'d to d .'3th, cnrh Ill' n Tho :llld· OceQn un1lerstandi1 thnt 
go to bed. nnd IL w ill rrea uen• I\• be r~sult M p lttflnir \\'fill mntc·he~ Re- :llr. lln nd nntl hi!! n11:.<0;<·intes will 
I I round ob the follo'A In.I? mornl:i~ t.1:\t ~.~N arc- .or 11" :n ·nfl Chlltlrl!n :1r:.- l"l\VI" Bermuda for the \\'e~t lndll . the cold will havt- lll~ppt•aretl •c•·•- fMclnnted b)' fire.>. nnd unle.N1 n1.11t •h r-11 on tho nc:tt South bound C111uldl1111 tlretr. nrr kept where chlldr~n ennnot ~ct t.tramer. oo :llorch !!3. When they go 1-;xercl'.W 'Jtttlal car.- tor 111, rot· 1' 1 thi m. a.t:\n)' moro trnirtc <Jr:aths tl1ey wlll toke with them t he c-om-... lowin g rew dny11 to n ,·old contriwt1n.; \\ ''!1 ol'c.:ur. Tllcne wert- oth~r peo- m11nlt) ·11 best wlRhl"!J for ;:oJd luck 
ll•anothl'r. 1 111~ a "!Hldrrn: your11 mal' be next. and good succeu. (! the lhront ii 11ore, 11pray or l (Mr. H!!ntl referred to nbo\'~ IPCI • garglt> £rP11uentl) with l list~rlne. hY· ~ o=o ocso hert> obout 10 ~e11r11 ni:o n fter bj,·1111: drogen·pcroxldC', or s:lyco·thymollne ~ RAIN COATS U ~rnduntcd from the C'h riatlnn Bm1. 
-one pnrt , to t hree put11 o r wnter. ~ O Schools, St. Palrkk0 11 Ha ll, nod was 
1Jrug11. l)ate nl mcdkllll.'!1 anti ul; 0 . ono or their brlghtc!ll pupils. H e ha11 
u~d. excer1tlng uPOn the a dvice or n Bermuda. and carries o n with olht1r11 
MOTOR BOAT . 
Spirit COMPASSES 
If you contemplate buying a Motor Bo:tr 
Spirit Compass, get it from the firm who und~·r­
:>tand the working and the making of these in-
struments. 
If you get your Spirit Compass from us rou 
can be assured of getting a reliable article.- \\' c 
test every one before it leaves the store. 
ROPER & THOMPSON~ 
THE MARINE OPTICIANS. 
P. O. Rox 507. 'Phone 375. 258 \V ntcr St. 
cohollc athnulrmtll 11houht not be ~ _ _ ~I cer1nlnly made good 11lnc:e ,;olnit 10 
phriliclan. LADIES & GEN'fS 11cvcrol very 11ucce1111ru1 b u11lness en· 
L. bb M N EHi & t• bb S,,pre ( 'old, 0 .;J , 1erprh1e11. Mr. llnnd with hlA mother. Headquarters Ji"or Nautical Instn1ments. I Y C e I Y H , un forrnnntely , n alli:h1 cold has 9 NEWEST STYLES 0 who r uldes with him. wlll \' lslt hi• Ill J . , bt>en negJcct~d Instead of t;elng n ip- ~ D natl\'e S t. J ohn's durlna the 1mmmcrl. ~t:re~t8~a~~~:O~:=::~::=;~~~~:e:;ll~ ~- . Jt, p~ln t~b~. Mlf n~ff~~d hn• MODER~EPRICES o ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- 1~Mooly e~ ln. ~lln doclor nnd go ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
· ;;;; · '" 10 J>cd lmmedlnlely. but do n ot expect fl"INISH " ' 
acsoc:===o=o ococto ocso,z::::::::=::r 
~ P ,._JNTS, V t..J>NJSJ( 0 t hu bei!n Jost. Tho lmportnnl thing n QUA[ ITV 0 ...:~ ~ .t~ ... DI to r llmember la lO rouow the doctor'• u . j D d l> •• 1·nters'' s 1· 0 IO!ltructlon~ to tho letter, nnd 10 a VAi UE 0 an UI opp lCS l ' avold gelling out of bed 100 soon. It 0 ~ ~ 
O , 111 a tem puLlion to get up whe n one ~ D PAINTS . ..STOP CRACK 1btgln& to reel modcrflt<lh' well, but' Arc to be found in OUl 
V AIL'4ISH SHIN ON 4.- Jr runny • fll ta l rolopae ho11 been d ue to 
FILLERS DRIERS ·<rif~ '1l 0 1 too srent 11 lmrry tn this rr~pe<:t. 1 Rainroats. VARNISH STAINS C'OAL TAR g1s1r lct1y obey your pby111c1an ·11 order1 1 0 WHITE LEAD SOLIGNUM o as reKtlrd11 leaving bed. Io 0 
LINSEED on, PAINT AND VARNISH ~ I rt'' tm POH lbl• to rorcca11t Juat 1010• 0 ~ 
D TURPENTINE BRUSHE.S. PURE 'PlJTrY COPPER PAINT 1ma1 d evelop . 'The geoera l Vitality I 
O and reai• lnnce 111 much lowered, • ~ Call or Wri~ For Catalogue ancl Price List. 0 : 1e11vfng tho lndlvlduol an 'l'D'rly prey U oUTPoRT oRoERS PROMPTLY ATl'ENDEo To. 1a1r!ii1!~~~n~~~:.::.pn!~~E:~~ 0 T~MP·LETO N i 0 HORWOOD LUMB~R COMPANY Ltd. l rrom the partJcular dlseue ltaelf. We I ... omen D ' 1bave 1cen recently, eYidence of tbl• 0 feb20ed,tf u ;tn the number Of lol!ueau patt.ntlf Wiim ...... ~ pleMt 
l1,m==::1oaoc:==:::1oao::soc:===ioaois:::::==:::1oalf wbo ltter dneloped tubm:uloel1itf111Mr 0. Elatonl J)Mtric:t tr 
vartot11 rorm• or nut di ...... an41dM' ~·a..Jwatt'd · to • t. 
other alfectlofla wblGb eYentaallJ' 'l9IN ._..... d .... 
' ~DVER'I'ISE IN THE EVBNING ADVOCATE. rarrtec1 t11em otr aner 1eQtll7 ma ... ...._ ... 
f 
All a re copies of higher 
priced niockl9'Jii&de front' fin-
est quality fabrics with dainty 
trimmings. 
SIZES 36 TO 46 IN. 
.... 
. . . 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOt1N"S, 
------- - -
-
. Nfld Woman Bigamist hn\ling t wo husbnnds. 1 ried. . . • 
1 • Two witnesses were called I Mr. Coonan testified to his mar· 
,.. ~ Post ) Const Harry Finlayson and Mr ringo with the accused which took 
( From y ne)' Coona.n, the second husb:md of place in Glace Bay five years ago. 
i\\rs. , \ary Coonan, n maid he- ihe nccused. The C\lidonce or the Mrs. ~oon~n·s alleged, first hus 
. . to the Ci ty Hospital nnd former concerned statements ~nnd tes1des 111 Newfoundland and )\o~l.ll~ bulnnce driver in France \\•hich were ~de to him by the is named Faucett. r~rmer am • 1 •· • 
. committed 10 supreme court nccused' woma : when she was ar-1 · ;~\lllitismuc Richard H arris 011 r~ted .... ~y him nt the Pty Hospital . . Tho l\or111a 11· ap-on~. !!3 do.>'" Crom 
Sl urday 10 :..1:1nd trin l for bigamy. 
1 He s:ud that upon being •charged Uurblldoa with 11 c:utto or moln111ie:1 lo 
}.31 she prcliminnry hearing 1he by him with bi~amy. she hnd o-.·n- tho Monr°' Export Co., reached pQrt 
:!used womnn pleaded guilty :o 1 cd up to having been twice m nr- Saturday. 
;;jt ·111111flII111·•1111111111111•III1111111: 1·t111111111111u1111111111111•111111111111 ·•1 11' 1111111111111•IIIII11111111g111111111111•1lllllll11111"' 111111111, I 111111111111111t1i I 
X'"'"""'" ""'"' ""' '"''"" "' ""'"""'' : "'~' ""'" '"': '• '"'""'"' ·~, ,,:,,,,: . """"'' '"'""'" '"'"""'' l" ""'"' ii I 
¥ ---- --·--· -·---· - ~: .. :._:_ ___ ,.,... ___ -~-· . ~I n I I · ~ 
~E , ~ ~ G>/Ro~e:\ER.s·:r . '·' _i. 4 ·n-._ ,Y n I - 1-0-
= = -. = X I . · · t" • " ,r.: r:t'H t•l'f.'.""~t-•l'r,:~I' ~ I~ :~ :. llciraltea; 
V ! HE.AJ)QUAllERS ·1 
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INSTOCK-
150 brls. HAM BUTT PORK 
100 '' SHOULDER BUTT PORK 
100 " FAT BACK PORK 
75 " SPECIAL FAMILY BEEF 
100 " LINCOLN PLATE BEEF 
IQOO " VIC'(OR FLOUR 
300 bags RANGOON BEANS 
300 " PEA BEANS 
100 '' LIMA BEAN;S 
250 " SPLIT PEAS 
200 " ROUND PEAS 
200 " GREEN PEAS 
100 " SAIGON RICE 
r . -. .. 
200 '' RANGOnN RICE 
300 boxes DRlED APRICOTS 
200 " DRIED PEACHES 
200 '' PRUNES, 70 to 80s 
400 " DRIED APPLES 
400 Cases TINNED FRUITS 
200 " BOYER'S TOMATOES 
100 " EARLY JUNE PEAS 
100 " SUGAR CORN 
50 " STRIN(; BEANS 
300 " CLEANED CURRANTS 
200 '' CALIFOftNIA RAJSINS 
300 Cases C ~~Butk 
200 boxes S ' ~= 
:!t"'nmtJ:i,~·-
,, "TIGER" 'SOA~~ 'Ie8s 
100 " KIRKMAN'S Bp~~ ~OAP 
50 Gross TOILET SOAP 't· ·. 
100 Cases S(ap1e ~ .Sf.rQng's PICKLES 
75 " SWEET RELISR . ·' · 
50 '' TOMATO SAUCE 
50 Gross PURE GOLD JELLIES 
50 " PURE GOLD ICINGS 
50 " EGG POWDERS . I • 
100 Cases CALIFORNIA ORANGES 
50 boxes i;\NCY-Af>PLES. 
70 Brls. CRANBERRIES :~,. 
· 100 boxes CRANBERRIES 
50 Brls. NEW YORK P A~NIPS 
50 Cases SELECTED EGQS: . 
300 boxes CANADIAN CHEESE K,, · 
50 " CANADIAN CREA:ME'liY 
• ,l 
300 Chests "RAINBOW" TEA ~ 
300 " "PR~O~E'' ~·-uv.1;"'1 • •• \ ~~i 
Place your order at Headquarters. Our prices 
are always right an~ we guarantee satf'sfaeoon. 
l 
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( __ a ::oik!itf 
.,._, or &b• Joint 
= Tar eelebraUoa or Ule Stlftr ;ii ee • 
====i__ Rn. Father H•Dl'1 Renouf. Tiie clla· l>fDtoeN of HarbO,. ~ 
tlllltulllbed and renred oc:eapant of ttie Rawlbla. Jl'r. 'Dee aild 
=-= Metropolitan SH of the Dominion. His oceupled Ule S&Dct•,., and ll"ai Wft· 
g~ Grace Arrhbl1'hop Roche, lent dlgnll) 110n'1 oration wu Ind~ a m~, 
i s to the O<'tulon by bl11 presence at Uie piece. highly complimentary to the 
W,.E rell~oua ceromonle11 and the subtle· Rev. Jubilarlan and paJlDS a 1plen· 
Ei:. qul'nt fl'l!Ll\'e runrtloM and the d~Y , did tribute to bl11 career as a prleat 
and occ1111lon wlll be 11 lonr; remem-: or Hol)· Church. After the 11ermon a 
bert>1I one by all v.·ho participated In . chtque or n "4!rf aubatantlal nature 
ll- lnr and <"lerlc alike. Succet<llor " '· wall pt-ellented on behalf or the men 
~---=-=-=-E· the Saintly Denn Ryan, or cherished ot St. Pntrlck'11 by llr. Jobn Ban-on, 
memor)", nnd to other eminent prlMt.." who nll'O rend the hand11on1e lllumln· 
who hn,ve pre<:edcd him. Fr. Renout ntcd B1ldrt'~11 wlllcb acrompanlt>d It 
- - ye,tcrduy mn11t have taken a prlcte. nnd \\:hlch la the work or lJh1s ~elllo ~ §I which can be pardoned. In r1umally In Gondby or tht> pamh. a little girt 
--=- 11pectlng the e\'idence11 or his compara who glve11 e1·lden~ or much artistic g~ I tlvel)' 11bort ndmlnlstrallve career nt nblllt)·. Mr. Barron f"Clld the addrei1s 
~ §! St. Patrlck'i-. 1111< predece-1aori< a t the Sanrt1111ry r111l and wu accon'l· 
:: 1frou~ht well us the 11.Ately Church. punl!'d thereto h)" the energetic Sec· 
~ I C:on,•ent11 and other bulldlnf;• or th, retary. llr. John Spcarn11. nnd tlle 
,g ~ ('Cclc,.lasllcnl demc1me round nboul St. Tl'Casurer. Mr. John J . ;llurphr. while 
1:: ;: Patrlck'11 le11tlfy (ancl here we woulti the l'ommlttre In cha rite or the pre11-
'7 ii be h1\'ldlou11 did not WP 11.. . i1oclnte with entation hehl seat11 nenr. The Rei• 
the lmprovcment11 of rt>cent4·ear11 lht· recipient wu11 1•lt1lblr nrrected by this 
energetic crrorts or Rt. Re,·. Mon,.litnor tei11Jmon) or the lo1·e and lo)•ulty of 
:\!<"Dermott wh~n iat the Deanery) but hi~ parishioners. and reptled In elo· 
FalhAr R4 nour haK v.·orked ,.,,11 nnd ~ ~ qucnt 1<1roln. Oemomls on our i;pn<l' 
with n :teal. " ·orthy of hla sacred mil'· todll )" preclude publlcatlon of lhc nd· 
11lon ror thc udornment ot the cdlClcc drcs11, but we 11hnll llntl space Cor IL 
committed to hl11· earl'. 
Interior decorntlona like lho bc11u· l'omo1TOw. 
tlCul lll''il" Hlith Alutr. the Sanctunry In tho aCttrnoon Hl!I Ornce. Ille 
~ I rall. oe ... · pulpit. lmpro1•ed otgon i;tol· Re\·. Jubllnr1an und cl~r~. 1unon11;sl 
=: teri·, etc .. and exterior work are elo- whom were Reve. i:-r. 0 Qillahan aod 
~ S qu;nt If mute C\"ldeocM or bis r.-(tlme. Pippy, were entertained br the 'IChool 
E But In apeuklni; thus we nntlclpnt<' children In tho Couvcnt. and In tbo 
_:: what might be 1111111 or the tnudatory evening Fr. Renouf tllne<l ll!s Grace a. °i panegyric-tor :iuch It rnn be coiled- nnd ~ large number or cler;eymcn In 
S ~ delivered by RC\'. Fr. Wiison. who the Deanery. Solemn Beoedlctlon or 
:;: preached 111 the Solemn Hlg'b Mu•.; the Bleased Snerament brour;ht n fi marking yesterday's Joyous annlver· bappy day lo 11. close for n good und 
E S aarr. and who described In a detailed CalthCul priest. 
g manner tb.c servie<!!I rendered dur~ ln c..'Ommon with nil In the city 
.=. Iott his tenure or omce by the Rever- The i\d1·oca te tender.1 to Fr. Renoyr 
E 'i · enrl Jubllarlun. !ts "sincere coogratulnllon. nnd In 
%, S u la our pleuur1&bl~ task. there( ore. wlablog- Wm lbo llmt)-ho?ored 1111 
~ lo describe. lmpcrfecUY thougb It mullot! a11no11, hopes that •he ma)• be_ 
.=e, mny be. tho religious and other cere· s pared to colebrnle among11t a people 
~J monies which too_:_::c~ 110 loyal hhs Golden J ubilee. 
bumper attractions at lbe Cn•lno The Tbetlft 111 no~· loadlllb oil ror tho 
Theatre. tbe nrat or which I• a sllr· Cnn11dlnn market. 
ring melo-drnm11tlc s uccess enUtlcd.
1 
--o-
"ln Secret Service." a wooclerlul pro· 1'he Kyle ~ailed yestcrdar for :'forth 
ductlon or lntrlcncles lo the British Srdney. taking n Cull freight nud n 
~ ! nnd Rusfllan diplomatic eervtcc. Thill lor,;e number oc pa<1senger11. 
= · Is n highly co11t.med roduellon tilled _.,_ 
g~ with stirring Incidents and thrilling Sc:hr. Ruby nnd Dorothy hu 1urlvet. 
~--~ climaxes, Areoentlng Mlllll lltarjle at Burin from Ll11bon with n cargo of 
Adams na a' beautiful Canadian girl J!BI~ to t he lnkpen Shipping Co. 
=
ffi= In the 11ar or the Brltlah Government. The RO!'allnd 1nll not ull ror Hall· 
Tbe play ror Wednesday and Thurs- ra: and ~ew York before Thuretlny. 
§ ! day 11 Robert Louis Stevenaon'11 gre11t --0--
:.;: dramatic triumph, name!)•. "Or. Jekyll The Edmund Donald I ~ nt H1dlt11X 
fi und )tr. Hyde," Introducing Mr. H . hoadlng freight tor bore. i ~ Wiimot Young In the duol role. Tbl11 I --4'--~~ Is ooe or Mr. Young's maaterplecesj Sctir. R.obcrtA Ray aalled from 
==.. and all lovers of tho drnmetlc art Lamallne . for Oporto with 6434 qtts. 
~-'§ ·should ace thl& attraction. f~od wish. laden by S. Harrie, Ltd. 
On Frtday ona Saturday a 11eream· I 
=-€~- lngty tunny Jrlsb comedy wlll be• Tacoma 11' loodlnr; salt bulk at ROiie 
11taged. entitled , "Kearney From Kil· 
1 
Blanche tor Gloucester ror the Gorton 
'%.E larnoy."' a piece that abounds In Pew c·~. • ~ laugbter trom 11tart to ftnlsh. I • 
: !: New vau_ derille apeclaltlet wtll bf Tbc Sable t . ts s till at Hallfu clean·. 
~! -lven with each performance. Aa. Ink u1J and barintt 1ome repalni made.; 
....a- lbeee are blg productlona, .patron• Bhe wtll abort!~ take up the 81dne.J· ~ wlll c\9 won to secure seats earlJ. SL John's route. 
i ! -..&-
- - A n· bl . Tbe Proepero WU due at Channel 10 ¥ · 1sagreea e o'clock Saturd&J' ttl1bt and rrom ther~ 
E sehsation proceeded to Sydney fOt' a earso ot l To w&'lce up In the 111lddle ot th• coal ror thl• port. 
nl(tht. and find your room full ot --"'-<>--
emote, la not a plMODt nnu.llon. The a.s. Su1u 11 1tl11 at Bf:dom 
1'. howHer. you haft a l)Ollq tn my Come BY witb tce ·t>acked ~·· e · ';he 
Comp&DJ', It wlll be a aatllfac:llon to ~L Blae IA tha,. now .. nee ·vn· 
• ltDOW that U lbe ftA .... tbe dt. day 1"iU. and tJ1e prospects ar1 lODe 
atrucUOll of your property, that tbt too good, while the prete11t .1lnds 
lou wlll be made IDCld at IQ olftee hold. to set ber out or It. 
11n 1he llnard of Trlld9'19alltlq. I PDOlll JOHNIOlf. W"ADVl!llTl81 IX Tin 
~ llaL BH!fl1'Q ADV" .\TE 
..,... 
• • 
' ..... I • 
Prohibition Light Car Economy 
Amendment Advocates 1 • And Big Qlr 
0)lcn Offices · Performances: 
The ~lodcratt; Camp:ili:n t'ommlttct' I Other 1·nn. U@-;;-,nd wJtgbt 
hM ~ecured oftlct•:< iu tho R••nouf n" mucb. hut none ha• e•e" 'eq 
Buildlni:-. •·litre C'ommlltcc mectini:s whu the J-;SSl';x has done, 
wilt bl' held. A clerl: wlll t><' on dlll)" You "Ill ral't'IY UtCC Ila over 
tbere rturtni: tbt day . 'rho omceni or lty oC flower. • but ~·on cto yant 
the 1·ommlttC9' 11rc :111 ~ollow1': nhlll11· 10111 depcntlnbllll)' It ttlvea.. '!'~ 
Chnlrmnn of General Commltlec- urnldi< rountlcllll 1traln1J. lt ........ 
Wnrwlek Smith no ..iralltM nn motor or olhtt me+t-• 
Sccr;irnn· or Oenornl Committee- unlkm. It awans 11 betler, more djlr. 
J. J. St. io1111. ubh'. 111~1111~ <·nr. • 
'l' renann·~r or Gt>ncrul C'ommlHl'e- Tht' t-;::isi.:x 111 1'11i;y to operate. 
A. E. E1&rle })rMng clon not rnthtnl': 1t1 Inst.ant 
Chairman or J.'inancc \ommltt.:c- re1111onse to &he.> 11.:htc:;t touc:h nnd It. 
John Duvlly. smooth. re11tf11l comfl)rl In motion ut• 
Chairman ot Drafting Committee- 1•ount ror lhhc. 
w. Smith. t Thllt ls noothcr rcu~on why ro 
Chnlnnun of L!tllruture C'ommlutt Dllltrlbutor, 
- J . J , St. John. man)" 11 onwn nr t t:SSKX own~ra. 
Chalrmun or Dl11trlbutlon Commit· Ancl 1h~y appr<!clate It" ~rco·. too. 
tet>-J unnr Barter. Its control~ 11rc 1111111110 uncl lnBtunt-
Otber commlUc.:s wlll be Cormed u11 un~ous. I t muk~11 r11~l time. with 
need orl>'e>'. s .. curlty. tu clllllcult tr11tli~. 
Th• Committees will not be rci.Jk)n· , fl. n. PJllLLJl>S, 
11lbte In rutnre ror uny llubllltll"' In· c/o I-~. Cohlt1haw'1 Ol!!ce.; 
c:urretl without nuthorlty rrom ltr. 'l'honC' ;;o;, 
Thomas Pcl'I, or. In cu•e of emerA:?nc>" __ _....._...._ ________ _ 
from .tho Ocner;ll Chairman , Ot' . Ste· ed J>Y tho T&'Gllaurer. 
relar~'. , l X<1 pcr,.on !:!hall oo ullo" NI to iwll• u: 
An olllclal numbered rct"elpt wlll bt' 11ub,alptlonl'I without , tht• wrlth!n 
fOr\\Otded throuj.:h. the po11l to l'llCh Dlllhoril)' or thl' 1-,nan<:c C:h1Llrm:u1, 
s ul)i;erlber. which receipt wlll oo sh;n· llr. D11Ve)', anti Treo11urer, Mr. F .. urlo. 
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THE ROYAL COMMISSION 
Wt; regret to have to call public attention to the fact that th.: 
" Daily Ncv.•s." which was furnished v.•ith a s tatement b\' His Ex~I· 
lency the Go\'ernor a:elnti,•c to the appointment of a Ro)·al Commissi.>n 
re the Woodford Affidavit, has deliberately left out certain words, 
thereby showing nnimosity and a spiri t or unfairness that should not 
ha've been s hown. 
This statement has also been furnished us, and we shall .put th~ 
words left out by the " Daily News" :n blnck trpe. Our renders will 
agree thnt under the circumstances. the omission of these words show 
the hollowness o f some people's regard for '"public morality," the game 
of politics being of far greater moment to them. 
Here is the offiCial statement: 
\Vie are authorized to state that THE PRIME 
)IL.'HSTER HAS ADVISED HIS EXCELLENCY 
THE GOVERNOR TO APPOINT FORTHWlTH 
a Royal Commission to enquire into the matter of 
an Affidavit sworn by \Y/illiam Woodford in re the 
Harbor Main Election petitions and into the whole 
circumstances of its swearing and publication and 
the nature of the allegations contained in it against 
certain members of both branches of the Legis-
lature. His Lordship the Chief Justice will be re-
quested to preside over the Commission. 
A NEGATIVE POLICY 
We hav~ manr times drawn attention to the danger or an attituJe 
of alarm \1dth reference to the comir;ig season. The Daily News to-day 
agAin carries a full column or "wail and despair" as H it were the cus· 
tom or every Newfoundlander to sit down and gi\·e up hope at the least 
obstacle in his path. Is it going to make things any better to throw 11 
wt blanket over the most important matter for Newfoundland-the 
, 
The New Appointments ! 
We under::>tand that among the appointments which will be 
gazcttet! to-morrow will be that of~n. J . D. Ryan as President of the 
Legislative Cocncil, and also the follo~ing to scats in the Legislative. 
Council : Mess rs. George Shen, Dr. Campbell, John Browning and F. 
H. Steer. We shall have more extended rererence to these appoint-
mcn ts to-morrow. 
The following interesting notes 
were penned by a gentteman who 
a . .ffw days ago arrived here from 
"tb.e West ~-
'Left . Port)l1¥1Biisques at 4 a.m., 
wind N~W. Beit_si&n codfish aQd 
halibut since Janeuiry. Go~ $ign 
seals at Codroy and Graod. Bank, 
one boat secured 29 · seals. The 
codfisher)' to date has been the 
)VOrst for the past ten years. At 
fox Roost, Isle aux Morte and 
Burnt Islands go.od fishing yestcr· 
da)', boats average ror season 100 
quintals. 
Rose Blanche- The fishery :d· 
though not so good as last year 
will turn out an a~erage voyage 
b)• the close of the season, about 
the fin;t of May. Three vessels 
here loading salt bulk · Bab for 
Amcrie9n market, the price paid 
being $10.75 per qtl. Th,e 
applies to Hr. LeCou aad 2-e 
the catch of fish there 
same average u R 
150 qtls. a boat. 
LaPoilc-Notbing 
with ftsh tbe win~ 
Grand Brui~"N 
here with fish tb 
Lake, Esq., of Fo 
larg_e branch store 
Burgeo- NothiDJ o 
'ish here yet. Maulloa ~ 
or the real old stulr, not moon· 
sh.inc or 2 in I, but No. I band.sd 
out to you with a •c:Moiy •mile by 
our old friend, Mr. H. Loitg, since 
gone to the Home from whence 
there is no returat'g#. To-dar 
whatlWill you t:ef t; fp l"!g white 
letters. no brig oe -blf giidae, the 
tracks and turntables a streak of 
rust, the grass grown through tbo 
beaches wllere ifl\ct~nda ~f quln-
tals of ftsb were ~'de4aad manyl 
a bout with tho bare knuckles 
which decided ,,bo was the belt 
man on ·the jo~ a'ter a bard day•a 
work. Let us ~pt for ~t\er da)is 
for Hr. Breton, • there. are two 
firms coming to dae front ia tbo: 
race for buslaees o ~ia 
tho ~y, a1111eJy, 
aact. RM 
2ri ~ 
,1 new three-master arrived 
first or the month and ano 
irom Cadiz with salt. Schooner. JablDK t08· 
'Riseover 2nd" ready to sail for pier built apln. US I · 
Brazil. Otting for the ~ry is gomg on 
Ramea- Hcre the usual hustle here. Harris & Co. are building 
·lltending the outritting for the :i splendid vessel here to be em-
·ummer is going on. Mr. Gordon ployed in their foreign trade. Our readen will leans wtth m•cla 
.,enney lately nrri\'cd from the Fortune as usual ii; keeping regret tbe demi.le or the late Amelia, 
Jnited States, ~·here he had be~n race with her rival town in the wire of Solomon Samaon. Eaq., M..H.A. 
pending his honeymoon. is mak· shipbuilding race. Another 'iplcn· which occurred at ber residence, 
ng things hum preparing for the did tern schooner is rea1y to take ' Catalina. uPon Saturd•>"r the 10th .._.. ncll 1 d 1__. 1 
· h r h th h ·u . t b day, but -.ore la ns n u ..... n 
IS cry. T . I d II tolf 1gh t ~. sbtormdr. s e WI r mFeet iDll, In the thlrt)"·fourtb year 0 er an extra dose or the krmented Juice fore tb• court .,.. 
Rencontre- hings ook u o t e roe.-· oun coast o or· age. The event. deplored by her de- r b H 1 keel pnJHCuUon was 1IOt 1ere. Mr. W. Webb, the chief mer- tune Bav. .. · '"oted bu11band, at large ctn-le or nsla· : 11 ,c 1~11::' c-:eb : w~I Pc S:: defendant waa re~ hant here, leaving for St. John's And nor to be our run in the ' Uvu and numerous friends. was II. crdp e!ll ~:.I hrunhl 1 t e Po _:e Ohr tb. tomorrow. 
d h. h ·11 k f b · 1 h u ay. .. t m was a cuum o e Ta.- .., n on 1s rl!turn c w1 ma e race or us1ness some o t c rorc:r;one conclualon. and ror a ver' !It u t 11 . ·h 1 1 blbed ...- •Hn ltJa 
hings lively. firms are extending their branc~· cooehlerabte period av.-alted with ex· ;0:~ee~;. ~1;· l~te~ ~~re~ ii:enl captain Kean, bit-~ 
McCanum and Pushthr'ough- eswestwara-J. E. Lake. E.3q., 1s pectatlon und calm resli;oatlon. bul h .. 1 hi po 1 a lo ded ...... maater watcb. -.. l• 
· d · . . a.. n s S38811 on a r...... • ~ f1m~ nre ult JUSt now, but ~re. opening branches al Grand Bruit. with oooe. more than by our slBtf'I' ,.oh·er. When asked b)' the Judge mor9lng to Protr.:Qte ,1 
>arauons ror the fishery are going Burnt Islands, Isle 11ux Morre; &c. beloved heraclr. who hopefully and wh . he carrJcd th shooter tbe prls· bur>-, ooe of th• CN1" 
>n as usual. •The opinion or the ~·ritcr is that meekly bo\\ed to the Inevitable. and on:r $lid ht ne,·c~ tm\'ell~ without~~, who, It 11 al 
Gaultois--Once the hendqunrt· those branches will exceed •he ex- who 11roved a veritable ~-on~oll'r and 1 "'h 11 • .!.. ntll trouble on boatd ...... . · • t. • o i;un v;u11 cop .,,......, 11 
•rs or N~wman &_ Co. s till :ld·. P.cctations M this enterprising . comrorter bert1elf to her ulfllctcd a111l ~11th time at! the ow tier HK \en\'lnK Ing the meD to lfY• ii 
1eres to its old ume splendour firm .i;orrt>\\ tul rola!lv.J!.8. 1-"'ortlrted by the h It 111 b 1 1 t bl .\11rll 15U1. Dradbe~ • tov.·n. w en w c re urne< o m. . ;..i. 
mder the mnnngcmcnt or the St Ln"'"tl! ncc one or rbe finest Dleued Saernml'nl and Mlnlt1lrnt100111 . 8atunsa:r Ulgbts tn 
\\cssrs. Garlnnd Bros. A visit to borb~u.:S on the South Coast is or the C'burch. ht>r pure spirit took The c:ook •)r the ~ot'IUll "·. 8troni;, J1111l bttore Jis'Wf111 
I · to • 1 hi a vcs>ICI v. bkh arrl\'ed here •m Sal· I h b heir up-to-~atc fish stores ·&c. getting a hus tle on in pl'cpArin{! Its dep:i~tu~ r~n~ t~ cart ; t~~n~- urda~: from llarbedo11. wM11 tuken rrom ;';.I~ t • ~um~onah '°...:a...•..z:.o..;.u ~ere you will sec the best mnde for the coming voyage. One menht ·~. ·"'1 ng b us cJ~tllohrtn r r:ll1t Ute ~rnln before tea\'lni; the 11Wlon . morn nls. tut be• 
1sh and fish s tores on the South schooner here loaded with codfish w t t! rea m11 e>o11 • t er~ nu · . war, all'ff ng o 
11 Co I r.. H 1· r . . 'r . le11~ c:lolht'd In the ,,,bile robe ot on Snturda1 e\ enlni;. Tltt' man waic the noon traJn todaJ ittJ;,i;': est llSt. or a 1 ax wa11ang or time to " h r d ,.,...-~ 
H · A h" I h · I lnnoceocc and purity Ill •tun•I before nrrcliltd on n c nr.:e 0 rnnkennet1s. cum11tanct1 His Honor dd erm1tagc- t t 1s P ace t e sail. · lie c:arrlecJ a lijmall \'11!11111 which upon 
ishermen are all gettintt ready Lamaline- The 3ame old story th• (;real White Throne. trnd bask In · U1er artfon unUI &hi~ JI. . at 
• • ~ • 1 ' 1 r d hi t 01 1 bl!lni: searched at tl>J' police •lotion. • 1 k IC ha 1 f ..... or the coming season wath their too rough to land and passen ... ers l 1e avour an suos oe o " nu . o c oc . at t t t m .-
• . . • . . ,.... . Love. wsu found to con\oln 1 bottle 11nd ll doe• not put In an .llP*l'Utt a 
>ld·t1me vigour. The latest :idd1- brought fifteen miles past thc1r l Tb 1 1 1 1 1 pRrt bolllo or gin. The liquor the t" 111 ... _ 1 ed f hi ....... ion to Hermitage is the lar1tcst hom !: e morta remn us, enc ose< n n · . roo "" "" nu or • , .. _ 
• • • C1; • ~ • • casket or spotlells whltenl?!',., t1lh•er man told the court. wo11 brought Into u---
nnglc building on the S. W. coast.I Lawn- Sorry can have nothing 1 11 1 b "f 1 port by him and It wit$ 11111 Intention B d H 
... -ed b the Herm' ta e Trad 'n" . I t 1· mount 111;11. exceec ni )' Cl\Ull u ' . an !la i:.,•" f . . 1 g . 1 "' to say, ns we on. y ~o R g 1mpse loaded with nornt dccoratlont1, be:ir- to lake ll to hl11 Mme nt C11rbononr ...,., 
.;o., Ltd. A v1sn to this up·t0· 1 of Lawn l!ilnnd an the hour that l th bl r d ti n to be used for medicinal p11rpose11- Annual l\I 
l1to building would be an e>•e d h d r h d I og e em em o re eo1p on, upo . 
. · prece .es t e awn o nnot er ay. Monday afternoon were lnlerred In t:nder the law. His llonor 1mlt1. he Tht' annual meetlni; or the T. A. 
tpener for some or our city folks. j Bunn, not Ion~ ago the centre llie cemetery (Ood'!4 ""re) nttucbed hod no dlscl'ftlon and l'hc 1111llor man n. Sot'll'ly',. Hanel "11,, hrhl ,ttt 
\t this place is to ~e seen one or l or the fi~est banking fleet in th\! to SL Pcter'i; Church. It Wbtl follow- WUll flned $100.1.10 of bl!4 l111rd·t'ar11ed The 11t:&t<'me111 ur thi: (1Jt1 llllop of 
he oldest c~urches m the co~ntry. country. 1s now dow~ .to one ves- ed b>' 11 hirte roiiresentiAth'e procca- monc}' for hnvlni: the boox~ In his ha111t from the n•i>0rt iubtf'll bf ~ real duplicate of . Westminster. sol. T~c us.ual out fitting ror the 1<lon, omonglll whom .. ere t.cverul llOl'llC-.Slon. onkt'ni. Wit>! m0t1l 11iltlt-.follC•rr, 
~thedral, Lond~~· m workman- 1flshery1s going on apace. A long- colleagues and friends rrom l'on .\ ~ oung mnu. who rc1·tmtlY <1111 n talented mui;kal 1~1q1S "hilt' tbe 
;hip and mater1n1. lt. was here 
1 
felt. want has been relieved by the , Union, In tho acn ·k e of whkh the tt>rm In the Pcnltcntlurr. wa11 :1rre~t· wa!' oh ga\·e lt11 ,,,.r,·ln.,. frf('\\ _for 
he .late Rev .. Canon Bishop labor- nrrivnl there of n canto of coal 10 i;orrowln~ husband, 11 mt>mber. nlllcb ed ro~ mdni:; obM·cno hrn11uu~e on klnclH of patrlntk rttnrt an•I d 
·d m the Vme)•nrJ of the LorJ Messrs. Holle r Bros. rcal)(!cted anti rci;anlcd. bai; cnll8 t<-d. OcorJ;t-Slrcct on S11turday nl1:h1. 11111 "·i:-11 or the 1t11ltlh . 111 rcll;:lm1• 
·or nearly a h:alf centurv. His Marystown Well I think it will l:pon arrival at the entrance or l:!f. llonor was lncllnccJ 10 condone the 1·horllahle work II ha" f11 thr I"' t 
ncmory still li\'CS in the hearts or rake n better pencil than mine to Peter's Church. the funeral cortci;e drunk chnri;lo'. but ftned him $5.111) Cur 11mt ""Ill du l'ITr..llH Wl)r l; In tilt 
he good people or Hermitage. tlescribc the beauties or this placu. I WI\$ tnel by the RC\", (;. s. Chumbor- hl11 dl11ordorly conduct. lure. Thi' cl~'(·tlun ul cJ:tl< 1-fi< ftilt! 
Harbor Breton-Ala~ ~hat n In the past few years there had lain, locumbent, who conducted t'ile An~t.her culprit while unt!M the as tollow11:-
hange; here at one time in the been built here three of the most l!Ubllmely solemn ancJ cJlgnlficcJ burial lnOuence of Jamucla Qlnger dhiturbud Roberl Grouch)-l'n)>J•I• nl. 
nemory of the writer could be up-to-date premises in the coun- office ot the Anglican community; thl' sen·ic:t't< at t11e :So. 1 S. A. Dnr- w. J. Stalford-\'!<" l'r"1d !r11'i' 
een nnd heard rhe buzz of the try. Here arc building two fine ul)On entrance within tho sancluary racks yel\tcrdny nrternoon, -.·a.s al110 r. J. Smilh-Se<:retam .. 
. aw and the ring or the caulking vessels and will be rendy for preelncta were caught the pl11lnlh'O tined $5.00 and costs. I w. J. Murph)·-M11tlr.1I l)lm:t?f. 
nallet from early morn to night, launching by the end or the yenr. 1 nnd melodious straln11 of n ·funeral Three "·11yward youtbM, i ·muon., 
•veryonc looking pleased. for in Placentia, Salmonier nnd St rnnrch adnptabte to the solemn ocaaa· Rumsey nnd C'onnor1<, 11tolu a kc11: or ;J9'°.\ll\' t:HTll't: I\ Till' 
hose days you could get n drop Mary's. No sign of fish yet. l lon. 'fhe aen·lce, Ill the oxprei;eed tobacco rroro tho nldewalk In rronL t:\·t:"\c; \11\0t \l 
desire or our depaned slJter, wl\S the 
- - · · · ·· - !embodiment or simplicity; but the ln-
~ewfoundlanders !were launched. ns well 1111 tbe dory, 1plnuton or the Chrlstkrn hope nnd 
Lo t T J tood und rockets being placed In <.-onOdence, lhen proceeded In the S On ra\V er jthem. I usual Corm. tlrn Corinthian muter-
--- , Before lenvlog the ship between piece or St. Paul 11upplytni; the 11ane-
Two :\ewroundtandcrs, Michael 8.:.tO and 8.45 o'clock oll'orl8 wero fP'ric. At Its conclulllon the Dead 
l>rake, or St. Lawrence. nnd F. Tipple, mado by flares aucJ rockets to 11.tlrnct litarch In Sllul wu rendered b>· thll 
or this city, belonging to tho crew or attention or other craft, and wbeo tho Orga.nlit. c. Tiiie>·. n.~.R . during 
the !'\ova Scolhl steam trawler M. F. men took to the boala lhe trawler's which· tlhc largo c:ongreptlon with 
B., are mla11lng. and llelle,•od Jost, decka were almost awash. The wu- bowed heada remained lltaodlng, Tho 
since the slnklng ot that ship orr Holl- ther bei;nn to become atormy aod the Oral part oC the service ended, and 
tu n rortulgbl ago. three boats bauled away. and headed the procoHlon having beeo reformed, 
Announcement of 
JOHNSON'S, 
The r.r.F.D. lert Liverpool, l\.S .. on for lnnd. Io onch or lhe two llreboal.11 proceeded rrom t.he church to the 
THE WOODFORD CASE :11111 doled out llO 11rorusoly the publk Moncluy iirtemoon. Jlfurcb !!!Ith, tor the there wero clghl meo, Ca11taln Krump cemetery wbere It "'ua concludecJ, and mon11y11 ot tho ('olony and t110 wx- Ronks. ArrtYlng on the Dank!! sho being . In charge ot one, and i."'lr4l wbere the remaloa of our departed 
puycr11 In the manner dc11crlbed by met with success unlll tho rollowlng Otncor Turner oC the other. ~he re- slater wore consigned to Motber 
·'Jr. llowley, K.C .• who 11ppcnrJ1 ror numerous wllnesgea. ':1 his ofllelal ~toodoy, when sbo tcrt the Banks for malnlng !our meo lel\'lni; 10 the dory. l:larth, "lo sure and certain hope or 
tbe rcsponcJe>nt. Wro WooclrorcJ, hegon capacity 68 Mlolster ot 1 nbllc WOl'l!a. lt11llrnx to toke on bunker coal. About The three boats kept together tor tiev- tbe Reaurreetlon to etor11nl lite.'' and 
hlK udcJrc11s for thr defence In tho AncJ Curlh<>r, that 11 was hlH right und 80,000 pounds oC fresh Osh were on eral hours. and C'upL Kl'llDlP aaya hymn A. l:. M. 499: "On tbe llet1ur-
obo,•e cu o botore I heir t.ordshlp11 tho duty to du so. All tho numerous board. tho result or tho six days' nab- that he llllll suw tbe other lifeboat recUon Morning," and the Song of 
CbleC Ju1tlce and Mr. Ju1Uce Kent grunt.s bad been pa.Id 10 lbo rog-ular lug, About 5.30 p.m. )londay, when about ten o'clock. lstQIOOn rornling a llttlns noale, a.ad 
this n..m. lie opened hl11 11ldo or the war. 11 Mr. Howley 1 conteotlim. nnd ahe wna 3li miles from Hulltax the Sbo bas nol sine<' been .henrd or to wo loft our .U11ter llleeplng. 
Wholesale · Bakers. 
Requiring all the space in our premises. Duck,·orth 
Street, ror manufacturing purposes, we ar~ com~cllcd to 
clo~e our retail i1tore. 
arrnment by atalln"' that lhe re- IL had nol beon proven tbat Mr. 'vooc).. tra 1 r d l b 1 kl r and Is given Ol'er for lo1L Tbo two 
.,- ., ford gave even u much o.a a. 5 dJ;l ,...:,_~rlnwt~u,.. 0thun ° 0 ea ni; a lt. Newroundlanders above namtd were I' ~ spondont did not Intend to give evld- L ,.......... " , e pumps were put n bag o! cnndy to n baby lrregrtlnr y u•o nod It wa~ round lhA' they 00. utcl aboard her. Another NewfondlandM, cnce nnd lhnt no \\llne11ac111 woul~ be " n• called for lho defence. ' Up to noon • not toolrol I.be lnd>mtng wntcr. An John Burton, or St. Lawrence, wu 
time Mr. Howley nddreued hlm1clt The c .1 .. a turned out In full torco attempt. waa also made lo bale the a ~mber or the crew, but ho wna 
particularly to tho allcRa.tlons and yeiiterclay a.n1. and attended DIYlne wat.er out. with no succe11s. "row1rd1J HY · 
cl1arges In the petition which are of Service at SL Mary's, Soulh Sldt. 8 o'clock the • •ater ruchcd the engine Jellicoe's New Post 
"Requleaeat In pace.'' 
SPES MEA CHJUSTUS. 
Catallon, April 1%, 1920. 
PERSONAL 
a tormal natu1e and upon which no Leaving the Church tho Brigade wu room. pulUng the nre11 out.. and coo-
O\ ldence had bt'en given. and en· mel by uvernl hundred admiring clll- tloued rising. Capt. Kramp· then de- Hon. W. F. Coaker, Mlolater ot 
dea'foured to clear the docks ror tho zena. who accompanied the brigade on clded that It waa uaelet111 to atand by It 11 olllolally announced that Via· Marine and Fltberfes. Meura. John 1 
granmon ot tho charges agnln11l Mr. the march East on. Water SL and vta the ahlp, as ho did not think she count Jolllcoe bu been aPPolnted Abbott. R .. G. Winsor and _Joho OuppJ,, 
Woodford. Tbe principal argument McBride'• Hill and Long's Hill to the would nmaJn afloat another two Oovernor·General and Commander-In M.H.A'1. arrived In town yeaterday 
adYanced lo Woddford'a defence Is Armoury. Sergt. RlcketUI, v.c. wu boura. PreparaU001 were made to Chief or New Zealand, In aucceaalon morulq to be present at tbe o~nln11 
U11\t be 1lkl ~ho thin~ whlrh he did, In the line with lhf' IJrli;nde b<>Y•· abandon the trawler. T"·o UtobofttA of F!arl or U~rpool. ,or tb4' IA-l:l"latul't', 1 
We wish to thank our manv retail customers or the 
past two years lor their patron1go.' · 
Our time and cnotgy will lfiforth be devoted 
entirely to wholesale. and we as r our host .of ,.·hOIC: 
sale customers .broughout the "'° combined anu 
incrcuing patrol\ll&~ ft't't~ buying~. 
Johnson's goods wtli continue to be, is in die past, • 
the standard of quality. 
Johnson's, 
Wholelale -... 1 n Duckworth Sti'ett. 
f P.O. Box 1211. ' Phone Conh«tlon. 
. I 
' 
• 
• 
c 
n 
y 
s 
Dr. 
~ 1 HE EVENING AUVOCA·t e, 
· G ' t' w et ! I Secondly, lie obJccla to IL because ran rl es IL 111 contrary to the Creator·• wa: or deallng with human v.•calmeu. Sow. 
IC ooe will reClecl for Just a moment 
one must conclude that tho Cr eator, o~t:Jt\'.\'l'IO~S O~ on. JU.ACK· . 13 unque11llonnbly nn evil. and n for v.·l~e reaaon1, does not 11eek man's 
.\ L1;s Lt:TTJ:lt me t ll S I . _ nace o ic tale. counsel In Hie providential depllng ~To lhl> i.;dltor) I Cran led, then, lb11L Its works nre 1 with him. Ho ushers him Into life 
l>t'lr Slr:-Dr. Blnckull·e letter. evil, the quostlon nt Issue Is. whether without , his consent, and takes him I 
"'hkh 1 reud tod11r In your h1sue or, or not tbe State Is JnstJllcd In protect· I out 0r IL. generally against bis "'111: I ~larch ~3rd. wn>1 a 11urprl"o to me. ns Ing ltaetr ~lnat Its deprednllona by I send& btm winter or summer, ral~ or 
It .,..11,. perhllps 10 nlWlY others. 1 , logo.I cnnctment. Or. Blacknll says abln'e. slckne118 or hea\lb, llf~ or I 
1 c"n readily blllleve thnt he abhors In ctrect thlll It Is not. He obJects to: death. without consullatlon. What- an! 
11runkcnne111 In common wllb ; tbo Pl'Oll~UOll, tint. •because It Is un1 1J11tolernble lntl'1ngemenl on the lib· : 
::rc:iL m11Jorlty ot mankln11. but, natutol: but nobody knows better) ertles or tho proud, self· sumelcnt aub· 
.troniw to uy. he attrfbut(UI tht win· lban be. 1hat nuuro 111 u1oaL prohl- Ject! j 
uin1t of Ilic wnr to lhllL which causes blth·c: and t1111t It OPl'rates through I If ono wttt take up bis Bible. and 
tlrunk<'nnc~. I :;ubmlt to lhl! Jud~· definite htws " hlch It pormlt11 none to read the Ten Como1andmenU1, one 
111rnt or ~our re;1tlers tile statement \'IOlnto wlU1 Impunity. He "ho ll\'es '. w lll llnd they are most pro hi bl live-- ' 
tl:at bud the Urlllsh Arnn· aud :'\a,·1-. :>ccordlni; to nature, lives under the 'l'hou :ihalt not. It Is not what man 
:iod 1llc 1.-,'mplre 11s a whole. been 11t.rlcte1L of all laws. JC be throws ~ mny wish. or ·what he may consider' 
"dr> ·· during the Inst tltleen years. himself O\•er n prcelplce. or tokes, to be right or wl'Q.llg. The 11pec:lflc ! 
tbr " "r 11hould ha,·e be ·n won loni; polaon. nature promptly lnOlcl.ll the 
1 
taw Is there, and be le upected to l 
l•dor•• 11 wa~. prllscrlbecl penalty, and there Is no conform with It. \\'bether .he will or I 
Julli:ed IW tbe number lntoxh:atln~ Jury or counsel on the CBI!!'. Seeing I whether he •·oo't may be a matter 
1111uor hu• clei:radcd nn•I de11royed, then, thut nature Is prohibitive, It 111 of choice, but that don not do away 
in ('OtllJl3Ti'on with Lhc number- If ony dlfllcult to undeniland how Prohlbl· j wttb the fact, that the Creator bu 
:st oll-lt ha~ .._,,.cd or unnobled, it Uon enn be unnnlur.it lo that respect. llcrumed man In b)" Jawa wbJcb be 
Cllonot overs tep but a l bla OWll perlL 
, The Creator's pla n beln1 tbua probl'tt 
tUU:ttttt:Utt!UUtU::::t:t!t!+ttt:t!l!t!!!:t:ut1 111ve o r evtt. problblt1oa 1a • 
++ I -o-+ trory to His plan In thal U U He obJecta to problbl-
. g Vegetables and Fruit tt1~~==~~!:~~ 
++ U , .lea, or adeqqt41 ~ 
:! TO ARRIVE EX S.S. •'ROSALIND'' U 1111tl:able llUifona di 
:: ++ verted by Inborn alai SJ 
U 100 t CABAAGE tl ('real.Or's, and nature's, lawa 11 U era e S +i anry. Why not abollab all law. 
++ lO b J PARSNIPS tl hove a democracy wbere e'te17~a :: arre s H wilt aball be '•utireme! ~itdleea IO 
:: 30 crates ORANGES u picture the THU t: eYerytiOcly knowa j 
++ oQo+ that Art:iftclal rGStjnlnta are essential 
!1 • !! to tho \\·elfare or society. I 
:: lemons, Grape-Fr.uit, Apples, ::: His lai.t obJccllon Is that lt leads 
tt ->+ to otrent>ea that ore worse than I 
:: Bananas. u drunkenness. All I wlt•h to !Ill)' In !! :: thnt regard. 111 that It prohibition be \ 
.,.... ++ gutlt.y or worse otreoc: 3 . or more re-1 
.. ++ • 
++ +i voltlng crlmM than that which It h 
:: r. •111 HOR ... OOD :. Intended to prohibit is (1 den)" lhut t.: ~j -64 lrlr l :! ll 11). then the OocLOr must outline 
+·• +• n less Iniquitous. It not a more ox-
:: -rebt::,01011,rrl,&w,11 !t 1cellent wny whereby we ruuy be !~ :;:: Btwed. 111:tt i;-reau r e'·ll~ thnn drunk· 
++++++-P++f++++tt++++++++++++++++++++++++++•+t••t+++.•, 1:nnc~ moy posslbll abound doe11 not. 
•++++++++ +++++++++~++++++++++++++++++++++++ ++ ...... 
muke the lesser e''ll pern1l•:1lbte, or 1 
Its 11upprf'tlalon by rorce to be con-
· ·o: o: o: o: c:- o: c: o: c: c: o: o: o: o: c~ o:. c: o: o: ;:;: o:. o: o:, o: o: o: trary to lhe Crcntor·s no1I nntur1f11 
P. o 1 decrees. all of which arc :iustulncd by 
R ii :; Coren. 
Fl.shermen Read Th'1s' P. !on\~~e:~1~~:~ ppe;i~~ t~:i:~nt::~; · 9 • P. liberty being ta'kon away. Everybody 
' P. hu1 llber1y, or freedom LO do right. 01 but nobody 11hould hn,·e freedom 10 
Nc'-"V and Simple Means ~ do \\'rong. Enjoying Drlllsb Creedoni., 
M u t 11 i Ilg M 0 t 0 r Eng In es A I tll08<1 who co11tlnaat1)· clamour f\lr . I liberty should be very cureful tllat 
R tl1ey are not clamouring for llceue-
., 
' 
1 •• 
INQUIRY BLANK 
Cent Ittner.: 
Kind:)' sCJ1:l m c full derails res:ard:n: yo11r plan to send prrson1 t o 
• Unfrcrsol Cit)•. Cal/Jnrnia. u·ith an opporwnit~· to become a MO\W Star 
u'itl1 1:1~ Ut1il'C'rsal rilm .Uan11facwr ins: Cc>. 
Nam~ (in fu:t ) ·---
I 
AddrCS$ --·-· .....•.. . ..... <:-_ ...... ~-------------
Docs awav with the necessity of using the old 
fashioned mcttk muffler, which takes up space, 
becomes rus~· and soon wears out. 
A· freedom to do wronir. ! 
P.• I am not by any means In favor of 
A I the Prohibition Act aa It now 11tandt1. 
U . • ti.ta blank l lt pt full de111ll• 
of Ihle Unueual Ollu. Tht offer 
h o..-n '"~rcprdt.•oof •p 
.,.. •••· Clip°"' 'hit c<>upon, All h 
In and ••n•J It 10 th• .. Mor:• St:•r 
O.p.w,rtnwnt-•• of th. Unl••raal 
Fii"' Compan1. S~let Branch, 
17 ti"'- 5,._,, Sc. Joh ... N.D. Cit\•, TnU'n or l'illa~ccn:l Pro1-incft ,. ---··--· -··· ---···-·-·······--~ 'A ch onitf'' St>:.:: 1;·ruc )'Our name at:C trddre.~1 ploiuly. 
~. for various reaaon1. One 11 thot It or lb• medical men. Kno•·lng that more t•inn a month tts:;n. or telri:ram nu1horh:ed by Coun<'ll or L"nguc. 
Tho~e ln•er('>tcd In ltus•lnn a1Talr11 
11eaYes too mucb with the dl&cretlon L t . t 
fl! for uery Clan or liquor which Ill. a e s 
1lltld medJclaallr, a bundrN Is used • nrP lnt'llncd 10 1u·•pcrt that rt'a~on nt 
Doa...SfcallJ', It placl'S the do<-tor:c J delay Is unwllllngnci;i; 011 p:irl ut the 
...,. ftf)' few of tbem doslre to be_ -- Ruultrn authoritlcN ••1 tll~c•ri~e lnter-
1• ... It to uae them a1 ln11tru·j C:t"ATF-,!AJ,.\ \!TY. Aurll 19 national condhfon" of their 1·uuntry 
lO eftde lbe Ja111·, and nobody J'rP~fllfnt (' ihrrra hll>I C'U(lllnlarrrl tr. 10 illlflUTllnl hlltUlry. 
tbat. Somo reruse to give re\·otnthrn:ir» Cori!!" or l'arto~ llerrcr .. 
PlimtrniiL~" on any condlllon; 11omc. for luuer cn\·elupc•I hl11 .. tron:;:hnlrl or 
oalJ: w1len tbey bellen H11uor la re;il. l..:111Jlnrn. l'rc:1h!cnl u,::reccl t» i.urrrn· 
111 hullcated; some. bl?caUllc they do 1 der hh11'\•lf ~·c"t"rdny. revoh•tlonl~t,. p•ot •lab to appear d l110bll11tng In the i:;u11r:uneel11,:: hli. perimnal ~1c_c1~·. nh10 
I *1• or tbelr friend•. and other11 per.I rr1n111 lrn of nil t>ropcn)· leirnlly ob· 
Warding Off l?cvolt 
. -- . 
1''rc:ich Oovcrnmcnt hu11 1111111~1\·ed 
nol pcin:il <"'1tutll:1hmto:it In Gcrmnm 
or ln!lurr.::c-llonary rq:hnc., 11olky ol 
,,.hlch would he op11n ii lion to Cl\~Ctl· 
lion ui Trrat~· ur \'•·r~nlllc!S. 
----o 
Kuatemala Ev€'nts 
t•rlnw• 1o~l:I tu have 
h)' 1:·:u. 
! 
l..<):-·1:0\', .\11rll IS R111111la's 
I :'\••w: rnun 1:u-·t•·m·.ila C-ity. J-:I i-:~- In T•''lll"tl or <:rcat llrltuln for aQn• 
lr~uh, :1 ~)11 C;11h~•ra \\all fonnnlly ell'· I <'NI) fur 11uhll•r,. In .\rmy of .:en.cral 
11u•ul tud;o " " rrl'i<hlrnt ur Gnat •• l><!niklnr who until rcrcntlr l'Omm· 
111a1a ;\l'Hinbly I Jr. C'ur.iu~ llrrrcrn r ndc.I nnt!boluhl:Vlk fl>rcPll In Soutb-
w1111 nnmecl l're,lrlrnt. St'nlnr \i11r-
cr:1 1:.u .. -J;i 11 n1l{1tl'. the Covt. not com 
Pr\ fl\ haot lwhl the 111·e.-hlc.>nr} ron· 
tlllUomly r11r tW1>n1~·-t1r.t1 Hllr• lh•· m!tllog ll:il'I( 111nrc th;'.n lo 11afl1t \\'l!I ft I bapa for monetary purpo11e11. Th1111 talnc1l by h~m. rnrltulntlon ur l'abrer:1 
.. 1 llle quantity or liquor thKt c.iu bt> followed ln1crmlttr11t ftithtln;: which A lepllJ u::ed In any particular 11ecUon hci:;nn ou April. :\cw s:;c>rc~umcnt wa~ 
-opl':',lm.toct,aad WkJ Si ' or the outporta depl!'nda on which of Rn-iounee<l yt>11terda~· ll"l1'l Carlo,. lier· 
H 9. tbo above mentioned claases .U1e rllra n'\ Pre,ldcnt. :\llnl•ler'4 who Aro 
or 11tep to wnrd off nno1ber re,·olutlon 
In Germany. This step wns 11ropoped 
by British Govcrnm<i'nt lbroui:1t 1..ord 
IJerby yeMerday Tbe prc:po£1tlon ls 
lhnl Brlllab, Belgian. French und 
ltnllnn Covernmcnt!I 11ent Joint note 
to Oennan Government th11t the) ,...n: 
Ptr.<~'tl l'rc-ld1•111. m·<·ompnnlc1l by a1ll1tre ··To 111~ndate.• of huni:i.ntt.Y" 
d;ptomatlc corps ·ucrc ancl rl'11rc~ent11· !n J:-. '"l•IY 1:,1l~h,..\•lk Gn,·t. ll&k9\\ 
th·l' 1 of nl'w Ouvernmt-nt. wn~ takl'n nt•IK•rt11111t)· '" rtlt'!rate 1111 de»lre .for 
l'.'1 :lllllt~ry At.~ukDI)' where hi! I.: l'rn<·.: ... Ith W11rld u:id rucntlon11 Po-
'lrtuall>· 11 11rl·-<>ncr. .\ n l'lfort will land ~peclilcally, 
.:0 :0 :0 "J) ~::O :O :O :O :O ~ .:0 :O"!O :0 :0 :O.=> :0 :0 :0 :0 :0 :>.JC tj odctor happcnll to belong. Tno Act pre.min nil m1rn nrt> 11ahl to e11Joy <·on· 
1 d~• not. thor~or~ opcm~ unl~rm- fidcnre oC con~"· Perfucl order ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ;.;;;;;.;;iiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiii_iliiiii_iiiiiiiiooiii-;;;;.iiiiiiiu;;-.-.-iiiiiiiiiiiiiii.;;;;;iiiiioiiiiiiiOiiiiiiiiii ly tbrou11boot the ~hole ll!land. 1 re)lortcr throus::hou~ Ount"molu. I  ~ ,........,_.. ..._ _ _.. ,. _ .,_._ ......,_ ,..._,... ..-
•••••••••••••Kl•••••lli••• ..... I It h118 mony other obJ!Cllonahlc1 " l>T~ (i;Eg c~ (f;;:G ~~ CC:ir:./J ~~ U5!f!5J C0.::;;.1 (i!T.!":f} C02.Y to.::'!J Ci=t..f.~  D;>.<J.¥ ~ 
'
1 
reaturea, but I have already taken up COl\$T A~TINOPLE. A1ntl 19- A t~ • ~l 
more ot your space than at tlnst In· 11-'renr.h cruh1or lnncled three batt.ullou" ~~ Jo B's ST o RES ·LIMITED xi Here's 
Your 
Spring 
SHOES 
Sir! 
They Just Arrived 
Pince •he old heavy Winter 
Shoes way back in the further 
corners or the closet-you'll not 
need them for some time. 
The weather seems to ~Y 
Spring Shoes 
You·n certainly want n good 
1o·oking Shoe ror ~pring wear. 
Come and Make Your 
Selection. 
Come, see whnt splendid Shoes 
we can give you .at $8.00. $10.00, 
· or S13.50. . 
Your principa l trouble will be 
in deciding which or the many at· 
tractive styles to ch oose. 
All styles, in Black and Tan 
leathers. 
PARKER & MONROE, ltd. 
tended. I wish to submit n Cow aus· or l nfo111r~· • .some bnrterte< nnd C:U\'lllry 1 • ~~ 
«e11Uon11, nnd I tlnl,h: Int Me~Klni. Ai;lo :lt111or <l>n Aprll Hth. ' ~ 
(I) Prohibit tho lmPortatlon or according t? omt:lal communh:otlon Ill· ,~ I \~ 
11plrlluoua liquor ror RUY purpoao sued by Mtutdn ll::cmal J>bba. leadl•r ~ i"°\~ 
whol.soever, an.d thu11 wlpo the of :-\11llonalh11 Oo,·ernmcnt. .\ rmenh ;t,l, . 
whole l°11lng off the s late. It 111 vol11nteer!I ea\'cred l 1111dl11~. hut. •11.r1, ~- F~ J ) .. · ~ 
not nece~spry for llllCramental the communlcAllon. were wipe-I 0111. t ( llf, J>()rl\:, ll<~ef 11 .. ~111s~ l~~c S~ 
purPose1; It Is useless, or worse oud l''rcnch wcrl' urnbh to ad,•uni:c • 
than useless. as a medicine. !further than 11rotec:tlon ot l!1elr lhl\"al ~); _, _ IN STOCI( _ ~ 
1 (2) Forbid 1he tilling ot acrlpl.ll, un- gun 1. I ~ ~ ~ 
le11s the>· are signed by a doctor. ·----,,_:.._--- 5000 b J I.,LOUR (J d' b d ) 
and I\ clergyman or maglstnite, 1 WASHIXOTO~. April 19-Tahll<l ~ f S ' e3 mg ran S 
nnd make It 11 penal otreoce lo PR!!bn nll't DJrnlt\I Pll-;b:i., con~11lr11tor.. ~l 250 " Choice BONELESS BEEF ~ 
accept or otre.r a fee ror Issuing with MnKta pbn Keallll 111 Turkish Xa· 150 '' Cho1·ce PLATE BEEi., 
•·::crlpta." 1 uon•1ll11t mo''••mcnt a11d fnitlth·e.~ tor ~\ 
(3) H neither oc tbc11e, nor tho like, muny montht<. l1tl\·1> h1~11("d up h•.!1~111- ~ 200 " Choice HAM BUTT POUK ~ 
can be con11ldered feu11lble, 1hen. l•h nnrl llf\VP hc<'n In conrcrence with 
tho only aJternatlve 111 lo open German Communh1t" anil eml•:U~rh111 or ~ 150 '' Choice FAT BACK PORK 
one place Cor the whole l• lond, Lenin". accordln::- to olftrlnl ndvlce11 CAR '1"10 JILK ~ 
under Oovornment control , where received In W&11hln:tton, TI10 con Ctr· 1700 Cases NA .11.l N l\t • 
only the best Kradea or liquor cnco waa 11nld to hnve been tor the 11ur- ~ • 1400 B BEANS 
IUD)' be sold. In sealed pack.ages, flO'\C o( ori;anlilns:; cun,·enlr11tcd rovo- agS ~ 
ut rouonablc prices, with llmlta· turlonary movf'mcno In Turl;'ly. lmlln, 'iOO " ROUND PE/ S I 
lions as LO the hours and days on Egypt. Per11l11 nnd Clllt'Wbero. nnll 1\1011· ~ 300 " RICE 
whlcb llqulr may be sold. and h•m delel(llt~11 rrom Ptr11h1, Azerbaijan, I \ I 
the quantity aold to any one Per· ACgbanlstsn. nnlJ Egypt. werf' 11alct alMo 1000 Boxe.S Rl\ISINS. r 
Mn dufing a 11pcclfted time. 10 hl'fe parUclpate1l In recent conCcr· ~ 
White r do (not?) bellOYO the taat enco with Lenlnc.> In Mqiicow. I M \Ve offer the· above to the tra:lc at unusually' low prices. I 
to be lo lbe beat lntero11ta or tho • • • I I pµbllc, It may poarfbly be (M mol.I. Russ1an Hesitation \~ 
pracUcable for aoythlog I know. I The l\lancboster Guardian LOudon ~ I · 
l tbanlc you for the valuabl1111pace. correspondent publlal>ea DOil' com-~ JOB'S STORES LI' MITED 
FalthCully yours. meotlng ~n 1erlou• delay or r'!tpl' • I 
WM. GRANT. from Mo1eow rqardlna l.eacue or ' 
THE SHOE MEN. 
Port auir: BasQues, ; Nation• mlsslo:i or Inquiry to Rusicla. ~ AG EXTS 
April Ind, 1920. 1 Corrupondent aay1 8ecretary oC • • • · . ' 
· i 11""611'1ltl hM liO far f('('tllTl'CI no rl'pl)· 
••lillllllliilll••illllli•llllill••••••••••-' \Jl\'EflTISlt IN ~111~ Ar1\' 0<'ATI: ooyoml a1•kno~·Jttdpaent of receipt, 1 ~ (;}:_~ t,:;.;~ ~?~~~~;ii..~~ (if.:y) tJii!!!2 ~ ~~ IJi2!} (iil/:f ~ I 
\ 
' .\ 
THE 
'•. 
. " 
" EVENING ADVOCATE ST IOHN'~. 
S. ECRE'f\C'' OF Tr 'ff,£.' TANK·S' ,'~';:rll~~~~~n·:,~c o;;i~~o~o3~~rl~L~~c:1~~~! ' I !.:J 'L ' w.1:·Cnrc. "UlllniaC.Oly, ho,,·c ,•er. owln,.," 
>mys Sir All.lcrc. "lO tile pcn!l l t-111·e of 
, 
IJ~"· 'If qJ: llc!11~d t o Win thQ Wnr · "tor Ibis r. cnson. comi!tkrecl the .,~0 • i tr.- l iloyd Geori:c un:l Mr. Wlmi.•011 
"1'1,lt Y cJ:1 t tk> 1 ~1 ~ irt6 a Jr\! In I poso:l llUc tot.nlly UllJUlt:ihl~ !.. · ChnrcllllL II. 11ro3f.'\l11me of ll"Urly ft.ll'bo ~ • . • • l 9 • l :!Uk'I WJL" nr.IO•>t<nl. will! whul r c:1:1lt 
• hundlcl\ ltkc ~1raw.blu1ler11. nml. In I nn:Hhcr r cH u!L of !:l'crl!cY :in "xlr:i· · - , , 11 ,, '.. " I 'ti' ' I ---- ,1a .. ;- ,., --- :.:..· ... ~ \\.;: 110 .\ u ,nllO·I. 
• ('\!!, t,1011,. u~¥Q-1>1t ~Q~o-vr n • .,.. • .,.r~· 'l lOry wo .. l'lrcul~lcd ut Thel· :Wm c h{tc ·e~.tln1' r~'itr.l\<l'l'Opn<kicr 
• l•f-!lllni: llHlfl\.UlP.. 1·:bh:~ on:1blcl\ t hc:n 1 !'01'!. ht I\ or roll<. whe re 1 l:c men or lhe Semi' lnt~rc~tln:.f ro<'C!'llt<>, n ~ 0011• 
' lo r.l tch tbo /.oi.IO:Jl)'. !olrl. couut. nu I 1'<1r1~ were t ruln!n;:. l ie r <.> a 11r.1a1l 
. • • t:c; nl:n !'!c,·rcL 1 o f the "'Cr :trc oho 
.1lclh'c r hctn. !D 9 uh:t;11. ever y lhlr· ncnt uolh:c e:q1l:tl11~J t o t .. c pnhllc ~l·:Ln . hr ( · !•:.:I.I Wcil,::l':ood n• 1111• 
J •!O.ll h m a n bcln:; tbru"·a out a little lbc.t It \\'.l'> :: rt11ni;cro 11~ ex11h\.~h·<' lJ.S.O .. ~h!' .. 111 h i.: rcmlnl.itolitc~. " Ill 
fn r t hpr I.ban the other.• •.•• 'rhl'y c.-in nre:i. 'l'l}t ro• ulc wa ... <> th.11 w non" t he t'·" S.h!~ :;}!to \\ !. ln.;u::il 
ch('\'.' u11 b::rh;i:I wire 1111.I 111rn It huo 101·::1 1101111l.1 tl<>11 It w i".I suhl lh::t an p u hlh<'w;• . 
1.111t'ltlo11s. .\ s they run Chey s lns h e normom: :•hafl \':a;; bcln'.: 1l11:t. irom l'aJlU:ln 011111 1 •n•e1I In the Flyln'.:;' 
· their cnillf. Th.-y urn 01·.:r o n t heir whkh n l u nncl WJ:: lo he m:itlc rn t'o:p .• c;n t l·c llnllun Cronl. ant! r 'lln:ll; 
u.,r!.:i 11 1111 c:itci1 li\·o Rbc lls o n t he ir C crnwny. h i.·.v. tow::rtl!I the tnd ut chc w:ir. they 
c.ill'rpill:ir reel .'' I 1'11! to thl' •r.-,.1. 11ro, e tl th<' 110.<~lhillty or 1l:-011pln;; an 
Thi!' :rn1u.> in ~ 1io~nl11tlo;1 o: 1:: t: ~l ero tllsi;ulst> ,,."., rc.;:}r l t•rl w h\' :ii;o:1• U\C~ t ' H' l1!1e n: nl ·::: t !.))' mu.:11 • 
L.'\~::s, neut h~· a "<>ltllt! r h'<>m the pnln: lni; <>n cac:h ttrnl: hiH;1:1,fn;, or. n p1!rw·h•1tc from a fllllt•ilyl:i;: 
£1.~n\, I .• 1111•:1011 I·.:.· Li.~ut :n~ 111:Colo11~~ 1"bar;u·ce ri1. " \\'ll!t c:nrl' l .> Pct ro;::-a~I." :•nrl'lnc. T i;c pnrnchn\o ":t11 rJxi:d 
Sar . Albe:-t Sler11 111 lu'I boo.•. T .rnk~ Aw l n1>r<>roi1 or ltnssla . Sir ,~p,~1·t u; rl:;i;cd 1111de rncal lJ l he luwuu 11ultll 
I f1od1\rr :11111 Sconi;h on 1. rcl:i le11 how l:c clr c:n m\'cntctl the Ger- <>f l' <' wl'o 'I~ ot the untlcr-c:irdai;c. 
,.$ ir ,Alblln wor. the 11lm1cer o! lhe man~. t ic wus iire•~etl ul on'! time by t 'ic n;;c n l stn l n'i: In tho c·o::l:vll. or }:1" 
t :ip.k~. 1 he mnn who o,·crcnrm: lhc re.I t ho w a r Olflcc 10 i;IYc 111nn~ or l hc m1:1:!:!11;i 011 :i n .• 11 clonr hl ngc:l nt t'1e 
t :tµ D :inti ll turild officl:i ldum :tl the \\':tr ca nk'i lo llussla. but he opposed t h is 11ldes n:ul opcnln~ In l!1e :nttllil :. 
Ollli:e. a nd f\ n:ill r i;<>t lhc ur:ny of lllO>ll 8lro:1gly. M he wns con,iu: ed TM~ 1!oor l\·a.'I held ln nhlt.c b) boll'I 
r..O~y IQnks bull• which hcl11cd ~o n:n· tluu lhc requ est r~nlly t::inrn rrom ('(llllr11llr1I ll\' n rOJlC t·onn~ct~d wit h 
tc;;:1~ 1J; to ·win tho w:ir. Oermnny. " tlOl'.'C\·er. the Jncelllgonco t:10 ob~r::-\Cr·., sc:i.t , 1111rl It wa.<: bC! " 'ho 
"(hi>' 11rejullice or ~0111c ofti<'iRls Dc11artm1m1 of the Wur OITlco wn'\ llodde.d \';"l:! n the bolt was to be drawn 
nl{':ll11s : the rn nk11 nrose from the fncl ,·err lns ls 1c n1 . !:IO. In con•uftnllon• • • n11 1llhe llf':~lll, h> WbUlle wal11l llle 
rh:a . tbcy were not let Into their sec~ It 'll':JS decided t o s h·c the Wa r Oft'lcc cord1:1 o( tho 111m1chuto wero aatta.da_td,; 
roes. Thc11e w e r e ,.cry t·arerully n c hlltl '11 tlra" 1111: 111111 lnt·orrccl tic · ln11111•bed into ~1•nce • 
• i;nnrtled. The nnmc "T a nk" wmi I.alls . l n.m con,·t11ceil chcy round their ------·•-----
i:do11tld In 11ura unnce or the poller o r Wll)' In to the haud~ or the hand!! o r lf you \\'all( ·]~Q~ 
i;rci·ccy: it was lhuui;bt the orli;lnul the Ocrmuu Oe.nerul St.all'.' ' I d ·l · ( tl ' 
lla " !..: d bl .. I b I h ' Ut: 1011 0 le '!-2.J!· :111 s p , mg l g ' '0 t e • ll WW! In S t'ptcm l;er. l!HG. lhnt tho • I sho1;~ !I Wb}'. - " \\':\ler·cnrrle1·" Wnfl tank!! llrs t pro ,·erl their \'R ine on Lho' chasing PJ&bl ~ 
]lrs t ~ug:;e11 ecr .a .• till n ltc rmillvc. bul ~mme. and nlthoni:;h L.o rd Hnl!Z' cohl I :a1 ad. "' the 
"ht Govcrnmcnc oll1ces commluecs ~taJ<>r Stern. as he then Wilt!, to "i;o ,, T,h 
nnc1 •lep:irtmcnu; !\re known by lhclr bn<'k nnd make ns many moro tunk11. paper8 - e V·.~1~gtJ!'. 
lull iBlsi." rcmnrks !';Ir Albl!rl. who. U:l )'Qll can," ho could 0111~· get thf' I and '" eckly Advocate. 
.,..- ----------
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· r;a-ut0•1~3"1-w;r~;0 FORTIH YOURSHf l 
THE .EV!N?NG ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
111 u .. A~AINSTTHE I 
l andCHARrfS ftpNGSPRING I I Oy ;aktu1 • cood tonic. Mdf\lrdo'1 
• I :\u· rlth·e lly1101>b0&phJ1es la 1ucb tt 
". yrnc ,S Bookstor.e I lo.ih:. The .ljypopho:iph1tes 111renc111en l' ~ tile n1in""· '4.lp lite appetite, put Iron • 
I I nlo tbe blood, preveat col11b1 and Hfl'" n·, .1 nJ l'l!:irson's Nau1- ; <:ol•lll. ~lcMurtlo't' llypophoa11blte• h1 
ii .ii ,\1!11 :111:11.: s for 1920. i • i.on ·alcoholic. 1111d 1be.rc I• oo "COWl'-i 1.00 t:irh. f t11 ... Jc" 11ft,.r llll u•u. It 11111k .. _. ,-011 ! 1t.'\y beu .. r. 
i ~Jr.:r·~ Nau 1ic.l l T:ahks :i."i:i i. Two i.ltc.._:.. :.ilt'.. 111;.. tlAll. (All 1111,1 • COJ'::1f :-.: :l\·i~a1ion & Nol t•s • 1 1111 110111·" · ' i on1hcu..,cor<:11:1rt!>. 1.1:; j
1 
o :-:~"· t(tn ·s Guide l<tr Mnstt·n; f · T. McMURDO t .1 nl! ,\ \ :ttt•o; ........ $: :.~n i 11' 
• fk:uJ\· Rc.:l..onc:r a nd l.n;: ! & Co . . Ltd. I 81 ol. . . . . . . . . . . . . ::Oc. i I t.:hathll• Ill•« Itel. 
I. Ser hnt•r'!> Lumhcr :me.I Log ' \\alt:r SI- ~I. J11bpa'11. l\t•CI !; • • • • . • . . . . . . ::llt.. ,- fC'h I !I.tr Shn•t c1l}r1 .. v f :"lcwfounc.l · I • 
' !;au ..! .111d L:1t>rJc.lo r. ,-1 '-''''''''''''"''''''~ ! 
!;,nc:r:tl L.r.Jr lS of J\:cw lound· - 1 I EJ.\SIEl T TO TEACH, I 
I.ind ,-1 ~ EASIEST TO I.EARN FRO!\I ~ 
- i ; ~ The Flor ace Wickens ~ 
-~~~~~~~}:~?.~ · I ~ ... ~!~~=:~~~:~~!~~ ~: 
i
i 11.M•i iuun.wt•d.rrl,lyr I ~ Thoroughness..'' ~ 
0~~._..-~0 : Pupils to.ught by this sy> ~ 
, tern will become thorough -, 
; musici:ins, capable of readin1; ~ 
( ( ;,. 
L:_~-~ 
Dr. A. B. Lehr, 
Dentist 
i&*?-t .. p "™&&+ n·+ 
Has removed to 
Strang's Bld'g., 
3Z9Water Street 
3 doors west of 
A. Goodridge & 
Sons. 
~ nt sight, nnd obtain ing r<:· ~ 
,.. s ulls which have not bet:n ' 
; nchie\!ed by nnv 01her Tu to .. ~ ~ The Gonip of a Rambler. 
~ in existence. · ~ I Ki?g Geor~e has· lately been 
,, Only 70 Cents Post Paid. ~ wear1ftg frouaers with a crcs.se ~t ~ ~ the Sides instead of ... down the 
~ D. k & ~ centre. It mll)' be rememhereJ ~ Jc s ( o •, ~ that this was n fo.shion set long 
J ~ ago hy King Edward. It wu 
~ Limit d ~ wide!)• followed 01 th~ time. but ~ e , ot lntt- years has been aJmos t en· 
\. Boolcscllers :ind Stationers. i tirdy abandoned, survi\!ing only 
',,,,,'(,,~ ..... ~~""-""<f."""' in the dress or some or the gen-
tlemen of .. the old school." or 
~' these Lord Beresford. who ret:tin-
·:·~! FIRE INSU0 jNfl£~ ~ ... ~;~'. ~=:•:~:~~,·~:~~"',.~·•'Ms 
nJ\ tJ ·Wttl the:-.Kin&'!l exa{tlple cause 
n general return 10 t,his former 
·~i GOMMERGIAL UNION su1rtorial habit? The opinion of the tailoring world seems 10 • be 
that it will not. Mr. Denis Brad-
l ley, the specialist in Jnen's wear, ; ASSURANCE GO · to whom the question was put, ·. , 1 LTD. replied: " A few men miitht adopt the fashion as n compliment to ) the King. but I do not think the 
·l R" k mnjority will. The man who 
· IS S Accepted 'I studies his clothes and who is 111-
, ways carefully dressed is \!Cry in· 
J At IAwest Rates I dependent nowadays. He has 
· learnt to think for himself, :\nd to 
ci;ltmate individualitv in dress." 
• •• • 
or great fuel worb Mvin1 a 
sale or over t.000.00o ~· per 'hlJ Arl'llllltt Br • e; 
cnnum, is t.he owper of> vaf!'ltble <at. .Joln aroM.t ~edigree stock, indu4iDI nocks RewDap. K.l'-Pne 1'ria .... lB1ftftlll 
of sheep, a11d is tbe beed or ship- Tllat tbo Bu wofgbed ofet or• 
pint: lines. Ahogether he is the tllotliud iopUlllon• or IOllC um. aD4 
managing director of over forty 1.a.lllesi!ed saftlcttmt heat to lnstantlJ 
companies. ~ll 11 tower of Ice oae tboaaand 
• • • • miles hl1b ... ndlnr on a · aurtace 
Sir William Orpen recently re- e«iaual In &r.. to the l1land ot Capo 
cei\!ed a cabled olfer from an Breton and tb&t ll took both the San 
American ffrm for 300 portraits aDd Mooa to make moon1blae, wor• 
to be11ai.nted by him in the States. bl,at three or the contemplatlom aa1· 
Wiih an average yearly output of guted by Mr. Rowllnp, K.C .. before 
ten this would keep him in har· he guided hi• follow 1>llgTlm1 at 
ness for thirty rears. Sir William birlst Church Hall laal enning In a 
t~Ls me that his reply consisted 11eemlngly rapid Journey or nearly 
ot •two words : "Too we3k." Nev· two thou111&nd yenrs from Old Sol 10 
e.nhelcss, he is going to ci:oss the llle outp01ll of the Solar System 
Atlantic: next winter. He ha. . :lC· II.ring In an nlrsblp at tho nue or 
cepted a somewh3t more tact fu t 11lx1y miles o n hour nl1b1 ond dny 
invitation from • Mr. Pierpont with no stops. 
h\orgari. The Jlnd StAra were 10 far beyond 
• •• • the radial llmlts of the Journey that 
An old assoctat\.O • with Gruce onlr their Hgbt ond not they them. 
Darling hlls been 5'i.ered by ihe •elves could be seen- ao great· a dis-
h r ,.._ 1 tance thal tbls enrth's annunl maxi· cleo.t 0 '-'"'ptain ~amcs Milne. or mum cbanre or poaltloo In spn~e 
Aberdeen. The captajn, who Wiil> 
ninety-two sailed tu most countrie:> covering n dlaLDnce of over 180,000 
Or th Id d . ·"'" h . :J miles was not noticed by obsen•ers e wor , an 1t was 1s prou· ri 
bo11st that. although he hftd been '1 on l'O ous pin nets In those countleu 
exposed to most of t~ .. rent systems vaeter tbnn oar o"·n unless 
d · h 1 h tr .,r h their \"'lslon ond telescopes were ot 
11 <>+ FISHERMEN! 
s torms uring t , e ast R 0 t c power unknown to ourselves. U 
1_lp to the present King Geor~e past century, h~, had ne\!er lost a The lecturer pictured bis passeng- 1 M FIBHER.l\JEN! Cet a pair of limiallwood'a ~ lwlt. .... 
bF able to •• that h h"s man at sea , ++ wnterprooC FlahJng Boots. Tbeae boot• wlll keep yoar foet d'1. -Y e .. · cr11 seat"" on the verandahs or hos· ~ T Boo r • h • • • "" a ODgue ti, Well ngton Boots. WelUnrton Tolll1IO 8ooU. 
more auks t roaghout plt11blc resldl!nts ot the night major · High ~ Boots, Low '4 Dool!!. Men·a Bo>·•' and Yoatha sool,; 
I wdrld ~an any othe~ livin~ Two of his esse!s wore . 1.ost. planets of the Solllr S)·atem. omozed ~ IOlld leatbor laced Doota. All bond peered; double wear 111 ..a 
~ personage. But this record One was run down . tn II eolhs1on. ol tho ' 'ar\01111 aettln II ot the uni· +.o pnlr. ffii Jlajatv n certain to lose nod another was 1ce-bounc! for h · b g •..> One pair or our Fishing Doo11 wlll outwear anr 3 pain or 
, - . . B . 
1 
venie t en efore 'bem- nolwllh· ++ U1e be¥t !lubber lioota on the mnrket to-day bealdet they do JaOt 
die .sext ei&hteen months, t~o wi!'ters '" the alttc. One of standing lhe mnn·e111 11nd magnlOc· 1 ti draw your feet. and ore recornl1ed to be better for lb• heal~ e~e u the King's hJit ships became a roral wreck ence or the views trom tbla pllllleL ..-0: than Rubl:er Footwear. 
fftn :Jrate'.~. they will by that ne:ir the ~arne ls;ands. off the I Mr. Rov.'llnp 11111l1U1d lmtlglnatloo u aran Orlien llecelYe Pro•pl ..ltteauo..: 
'ciffte .haft been eclipsed bv the Northumbrian cbast, where Grnce wlqi lll11stratlon1 and co111pa.rlsons ft 
l'rmce or Y•les. 'Darling's Cath~~ w~ lijththousc , «ometlmea Yery humorous llDd 01- : ti F I SMALLWOOD 
. • •• • I keep.er. Captain ~tine 9-•as Mr. r wnp1 etrectlve. 11111 lmpromplU ro- ti .• . ' 
The Prince. by the way. v.•ill be D~rhng's guest for about. s fort- 1 eltol or the clrcumt1tancu ··~lch led t: TlfE llO:WE 01" ~OOV b'UOES. :!JS ... !:!t Watu Street. ~.: 
the first member of oar Royal night, and heard from lum th.! to the simultaneous dlacove.ry In 11" ttntttt1•- t 
.. family visitor, and his welcome is, lhr~lling stor y. cH . bis . dtrughter's 11846 or lbQ. plannt Neptune by Eor·. ,.i.tt • • •• l?.tI ::nil:til:r: n:tntnt!U UUf9. 
.. in consequeoce. likely to be' mo~ dimng errorls '" resc~ing ~he pas· 111ab. Frencl1 aud Oerman aatrouomers __ _ _ _ •· 
:: than ordinarily enthusiastic. As ~t'ngers a~d .~rev.• or tht' di-fowl WQ!I nnolher feature or ll le.::ture rl'· 
, :: or all kinds now it may now be taken for granted Fodarsh1re. pleLe with element1ry ln~tructlon 
~ consisting of: in s tock, and made to order, ~~a~0 ·~~d.K!~~·s5i~~~b:·r~~~~~~wi: i . rwr "AnvOOAft fa ~ "1de)J !:::'"a~ 7~11~ei:'':e '~~~.~: u~::•11:i: 
:: \!iSits for the Prince or Wales art: .... • ...n'IJ llt'MlliJ"pt'.C a rod ll thtt• 011011 or the murrlagil law, en1bllns II a Tea Kettles I Baking Pans projected, he is likely to set t.rp a I tor~ • "''" - -.m111.td. •th•l'rlbfttW the compnnnlve lnslgnl0canc11 or our 
t+ Boats Kettles • mileage recoTd that will remain ~•u• pl11net or even ot 011e Sun uni! Its 
.. 1 loaf Pans cnbcaten for many R dRy. I · -----'-- entJro syatem- ond then mote nt lhl1 
l:: Tin Boilers I Pattey Pans • •• • mlghl or the Almighty Creator nod n Mixing Pans 11 Buckets The advent or Lent reminds me IOo\•ernor. 
.. Milk. K e ttle,.. 1 M p orn Court appointment tho.t seems ----<>- --
... " 1 itk ails . to ha~ gone a-begging ror a I ady ~ c+.o B ff Measures I 1 ~Buckets long rime past. Ccrtninty up to • tl~ll r 3S 
'6 Oil Cans I' Quick Sauce pans .l j the time or George I., and prob· Mo' n'ume· nls Plan For w1·dowsl !t Funnels 
1 
; Slop Pails ~: ably later, the .King' Cock· 
:! U Crower WllS an official a t the Eng- · d ., __ ._a to , ,1, .. Tll- R•tt•• ".._•-1 
4'io .. lish Court, and was appoin ted an -- . !" • an'..,. •• ., ~- ... "' , ,_ '-'"I 
;t - Also - !! each Lent. It was his duty to H d j · To Re-marrr u F· s :! "crow" rhc hour each night in ea 'SIOilf s LONDON. ~l,,ob 24-t...._d)· As tor ~ :re h ovels, (English Pattern) , Frying Pans, :.; 
1
. the principal hall or the Pnla:e .. has come rorward w1tb a not,el plan !; Copper Nickel-plate~ ,Ke~tles, and all kinds of ..... _ instead or proclaimin~ it in the - OUR ,AIM- 1•00 08r :,~1dioowr-al lea la ~rt ofJlh'8tn•a 
ti
n• - t f\• ·n - ··· "·:i· ~hm11ra'it manner. " -
ENAMEi 
' 
... ,ARE ~ lhis ran t•s i~i:!!y r· <;••d :1• r 1 Artisnc ~'ol'k. Chaste In a 1peeclt In llae Route or Co~ 
.A J T .A ++ r d d 0 Pet '!: . , • f), . .:;('11~ °Rt-9sonahle mona. late Ye9Wrtk1. ""° tlra.td at 
' • ++ was oun e up n er . c:i. ·~ •lion or them ar~•· aa . ~ ..:.. r'epentnncc 111 the cro.,ming or n --- P1·1,c~ ---
...,. , . woman to marry be1' eoffffd'l".,_19;1! 
ii . +.t cock. I band'J brother~ If It I• rlrbt IOI' , JOHN CLOUSTON li • •• • We are soecializin& ia su t· J ++l: ' ,.. h or -• r1.. man to be allowed to marry bis de· Mr. D. R. Llewellyn, of Aber· a le memorials vr d~d 1'ce11ed wire'& slat.er. In the Interest dare, is a young man who has C\Or.OIERS and SAILO~. tt ~ 140-142 Duckwnrth Streel ~ been aptly dC$cribed IS the ne"' or •ex equality. ll 11 equa111 rlrbt that 
.,. P n ... •u3 Ph 406 +< Lord Rhondda. He thinks in mil· .._. ... ,...._... .....,..... 18 1fldow should hue the rtrht to 
ft 
. ouX, lU. • one, • :~ lions and deals in millions. Al- ,..,...,.. \"wMul • • .._...._ marry bu ronner bu1band'1 brother. 
... + I Lady .utor argued. Tiie VllOOuateu 
. mo11,w""'tr111n ... : though still on the right si~e df 
... 
.. .. -...... .... c-1f'"'1"fO"' ,declared the old law wblcb rorblcll a 
., forty, he is one or the largest r-- ••• "'.-.' '" ,. bl bl'olb t 
zu11uuuu11uuuu111'11iunuau11utu:u:u:= colliery proprietors in • South~ F. c. c· hlslet't i:~:. m.:~e 1: an lac~::::~~, 
Wales, and as head of the firm~ be f a,. aaJd 1 
of Llewellyn, Merritt and Pried, I • • r 0 men, 1 • aas ou• to marry 
at Cardirr Docks. he c:ontrota the • M~rble Y"~rks l1:11C:::~.0~:!:r.brc::ra~.:b:a;:e;: 
11Je or over 4,000.000 ton• of bp~• ... n , :(~•r"'- np~ aaae wtdotra AJS• obi...._ anr· 
coal pber anhnam, . MBut coLa
1 
I is
1
-on
1 
'·' +~ ~ • lit .... ~ 1 bow. IAfd Lady ~. '81 "eJ' 
one ranc o :-. ewe yfl • +.-•". _J-7 ... •.,,. aboald be allowed to m•rrJ Chem tr •~tivities. He is tbe propritt'>r tllo7 nai to. · 
19G_o __ o_Q_n_.o_o_o_o_o_a_o_ro i F.lstiefmen ! ' · 
0
, Use These Produels. 
BABBITT'S · 
1778 POWDE$ BABB1TT'~ tfr? 
Best · va1~e ·1or Your Money 
' 
.... ~~ED ... .. i 
_,__ 
- 5001\AEN 
llIE EVENING 
~11 Ill'. HI.lilt: l't:l'K. oi IC'iin· 11 
.1.T..I. 1:!' City, "ho 1-111:1 lie r IUlle ! 
bor nMc>r hnd a "\\I'll 1lnr uutll he 
ht111111 t.1klmr Toulnr. Ut' tll\rf'- aih11 
\\Ill 11rHr bC' 11l1lr lo llR) the d<'hl 
of itrnlllurl<' ' he O\\C.., rhr ml'dl· 
chw. 
for the I 
Nfla. Goo~ara[a com. ua : ! , ~ 
AT BE~TO:\, j 
to work in the Lumber I 
Woods an·d nwmill. Wng~ · 
from S-10.GO to . 60.00 per 
month und Rourd. .\ppb al 11 
Benton er Hnrbor Grru:e. • l 
m:ir23,tr · ! 
""!"7Z t:e:£:t==-=-~~ I 
AUCTION ! l 
I 
l ·~cL.\DIEn coons. l 
We hnvc heen in'-lrll teJ O\' :he I 
llonorablc MiniStt?r of Fi:1:1r:.:r f 
:ir.I! Cu ron;s 10 :;ell n: :h~ R1•id , . 
'.\'fl~ . Co.'s frci~lH :-hcd -:i lil.'.W 
:\ m1• T u;:sd1l} nut, /\p:-ii 211.h .. 1 1 CIU:\ll ti l\' of ~.:111J; nh,1tHhn . 1 :o:-
dU!\ I. Bo\. 1 B:lks '; a~:e. Z 
(..:isLs Pov der. z Chn:rs. I Ru;.:~'\' ·•twill Ill nr i, nt.l" l<) pay tho• •lclit 
"' o( i;r• 1 It •ttlc I .,,., ,, 111 Taut.it" Cor \\"h,\l .\ 
2 Fhll". \\'heel~. I B !I Sh:\rrc:, 2 It 11 •• 111 11 • i.ir m,· 11':1 llU~· ;m t nw: · 
· Boxe:. Cas~·~~5. I Cas ;: llit .c:-". 5 .... I \l _ :'\•' Ill rnk :'\o. 14:!1 <'l:.i:· 
C:i es B\11crs. I Brl. \i<"J ::ine. 2 1.11 1•· ::: .• I\ .11 ·' < lty, rl'~l"'flliy. ~1 w s k ..... 
,.. F c " r . ..,,, llt:l" I.>~ C'ur1I- t• fourl••l'n • r. . • par • "'!"!' ' .m~es ·~otwi:nr. I "" ' •• · · , •" r; •ll I "nil u~•\"f'r fn hh Ille hu•I hi' Ell'ttrlt":&l O. 
•· Srccl. 1 Bo~ Cloth,. t Bri A.,~k~ .s. ~t.. t•r~ ., \\( i: d:JY •:nut lH• Ju:i!.tn r tl\t.u: l'!Uar Ml1R. Lt-na ~ 
I C.1 ~~ Krtn C oous. I C'l!-.: Cul· T .• nl::i<'. I ' ' orrh••I ; ti'! ' · ' rrll'.\ o\·cr l'lr" <'onttable. 
cndars, t f'.u~·d li,, r\\ :r.:, I (;:;~ '· IK ":iJ li!. n hlll in ~111•1 . o: in•ry- l "ntroil Sl:itfon did 
., 'BJI 1-J 1 R l• t'1hn I <\llll•I lo II.' 111 .. 111 .wm 11 • n:.lttt:r:cs.. - "'· ; 1:.,. :. '- "" n - ' " ~1r1 n •,h ;.iul w;,' \\l'ak •ml 
Pa:b . I B.i!c C hn1r , rn 10: I Cra.c i"·lh~a.' 1 r .:ic.;llrully all hi~ w... Ill' 
rurn i:urc. I Pke. \t'h1: .l··, I Bjl. • N' ?1H'1! Ill l•r.\'> a \ l':"! ,.,.(';t!' ..-crim::..·h . 
C:::st11\l(S, I p;.~. $ t~k~. I P, :n: It ~u• I h•r.::i- I Ill'.• I~ m:1l,'!11't 1• 1t 
r ·I· ~ I - '1 C:i - , ,- C ,. ,. 11·1~ 1"1:1;; J?1 I 1!I" •t It 1.k • 1» io:r < hll•1. c • ..,:im~r c:.. ~· " · -• ~ .... 1. 1i 
AO\'OCATE, 
Canned Fru1r. .\ Ill cc:;. I Case. J II• 1 ... .; :1, ~ 11wtl l ' :11 :ill :1 "'1 •.\·h:it l\ l·j~S Drugs. I g:ih. Pipe 2 BJ!- .. !fl•:. I " • 1:t ! 1 n• ""''>ll•'<I : 1 11u•1r un 
I Kc~ Dl'u~s. I l'i; r. ·I Bo'i..:r "'" tlh hlfH ' " R<•ln" thlll!'I hi• l•ii'rl llri<le awl ~rt!O!" I , 7S ~prln~·li1lc S:r"et, 
I, I ' I 2 / •· 1• I , C.. w. 11'•1 pa h lr.il•· IHrll.ll, ;m.I lH' \.'1111hl 1 1 1 II. I!> I. ,.u~e:. !l\\ Of ~:>. , ~.:. : l'I .>•'lit·· h , 1 •~ll!•I 1:nr1ily l>all; t:ll I un1I 11 "<·:r 1:1!,l•f l'\<':.t n'.t v.·nr; 11>1"'"'" 
I CrJ IC. 2 Cns . s. I C;!s~·. I hUL t:>, l .,.,., j J'l I lr•!ll!I I a• I II.: l thm•~ l l _1· :, 1.1r,:t" 11'1111hl!r or tli t• rrl II:; or 
I Register. '·" \':uni .I , 1m•I» fall Ol' r . !I w!lul \ h .111\. t' '' '1<>111 th,• \1h11r.1lr o'a•n I· 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
DOWDEN & t WARG~, t::...-1• I 1•1 11, ~•l.1r lw:s n n l wt· ct ll(. rw111" 11 1 111·::. ty um;:r.1111iatl .. 11 • L • )loublimn Uo1ul. :>tl"I , 1<1hl 11 \ "J•r i<h'f' IJ '.\ JI • l night, .. I Thi' (11n-rt1I rt tbc late Jo.ml'!ll llrll'n . 1 -.\t u•:•"~I . 11.c ·ra .. nr,:er nbl,• IQ l. l'l '!' • . of ~.1nddu-. t'u\·e. took plll<l' lh"rc on • t:IJIJ.\H RORt:RT 
HJ• M \\ "\; :ln•I hi' b:11I l O I l\ our a Firemen Demand NO\V ~·mmla:; moruin~. a rrer ltf'<t lll t'fl\ I • - • . ·h r l d h A!1ctiontc ~. "(·~· 1!1• 11 1111 ~rcoan• or poor h1':1l1'1 • • , I • • l.ut ><-sl t: ldll) \ 0 ( r.10 r l' I () 
- ~. -- - --- ,.. ' f ' .,,, hr ~.1 .1 Jll •l•" • 11h1lllt T.111ln1 Eighty Dolars ~lonthlv Ma!<.4 "' l:Mt l\\'1'< 1·elrhr3tt'1l hy n1-·:. Jlll~•lng or 1111 t.tlmnhl• resfd•rt ur 
I •'I' l•l.·11 1,1 1r·· It 1 11 I ,. • IC It • • ll. an Th•rn"~" Unrlcrt:ilter :0:. J . llt1r· l ' t.p er C:ullh.,1 Ill the ll<'l'l'O!I or thr R 11odes Sc?t' ola rs1•j 1·1', : '-' .. . l••11't h · I" him. Well. )' t111 Ju •t -- • , ;11.y h:,11 c·llor1; o' the f1 nera l nrr111ro· \' , hi ~Ir l 'll•ll ,11 nntl ii f • fllic hi 1 I I' "II" il11:1.AI-•<' hm: Ol'l'rlorr•I I we S11t11rdor Mtcrnoon thr I• ircrn.)n a ml'nt • . ~nl'rn " • • • ' • 
1 ' · ' " n h r> ht" ~;· n to lm p..,,vc: I k•pt l'nlon hrhl 11 rnc-t"l lni:: 10 d l"CUll'I anti .___ tu• n 1oa1l 1·ohtt•1dM!l'l', tha! th<! ny:>uru -19 2 () . ;r!i:"• ,, ..... ,. ,; ' l•n t h!' mC'•lld11r until rn,!llder thl' wai:<' prohli·m Ahom !ill o- r:il 111.111;, or 1·hronldln~ 11nothor cl· ath 
:· ''" ' II '" 1·~ 1 f.i:- • ,. 10 111•lh•\·,· l•t> 1'4 Pn Sundt Y nl''O ther<' will \J·• n In tit" !\;Jm~ t:lnt.1 I• our" tod11•· . \\'l' 
I nf tlH' member11 nttellill'll. Thi' meet- ('h I p " r lh I o o F I " •· ' 
, t': I" S"l:'I' r !o lhl. Ill • I CJll:l '" •Nlrr tm· 1 arnuc 0 e • · · .. n rc"cr no · to n11011wr old R•1d rr~p~c'· Ap pli :11; 011 . ro~ •i· . Rho ,., .... ·n ,-:-?' ii•(1 r" I 1 !1!-t llfr :tll!I h<' I• Ins: d('f'hl •I lh:tt n dtm:1nd 1'1• mnd.- t'4!ll'l>ni rlon or th,•ir l'•·rlt':l'lr\'. Tlrr I . \\ • 
• " ' • ·• ' • 1 · " ·I ,., " •1 t' • r, 1 1 , hi • .. • "·I l" . · · d rl'Jtdenr. :\Ir l'.llJ:ih Rcb~rl •, who S hol:i...: h"n f- r 19°'1) rn:r • 1>1.! ' • ' rn' ' ;i • ' 1 • n. 1' 111" nn ' 1 11•1 the M nnt!"t P owncr:1 •0 • .,,,, •1 " :r relh:lou" t;('f\'ir>l' wlll bf h ·Id at st 
- • • J 
11
· ' ' : " " '' I • '·'' • 1.::1. 0\:1 :111 l rl. ,-111~ wl1'1 mn:ith ,, hilt' :it qi.', :inil $oil 11 wN·~ .• • • • • dic1l o:i rhr 11:1:1 fnRt. nltl'r a llll":er-m:iJ~ ·o th-. l!'lJ~rs1~:1~J "": !:\· . : u:•·er ht')'· 1:1• !·~it :. ~tJlt-n lid a1111I' . ' - • • - :\1nr):: < hurd1. So111h Sidi.'. o11d will lni: illnf'·• nl llw Clcn1-r:tl llo• pltal. 
h ~· d •sd ' ·1h • !)•h <, I I l!n~ '111 • 1 o I I l t itl:i• ~•H "' n'1h • 1•<' Wllln nahorc w hlll' a u nchrd lo 3 '"' uC 1111 lm11rc1tciY,. r ltnrort1•r. ' ' 1 
an ~ n ..... ->'· ·- • · • · · · 1 "' · ~.·o work on .i.hnro will h • :'llr llobt•rt ., lik<' hi!< f rl<-nd anll frl -
. •\\" 11 • Ill· I ,,.,, ' "i: '"""l hit 11 •·· 1<1c.1111l'r ___ ,, ___ · 
nc xi . .. • 11 ~ am· more .:111d 1~ a~1t·r:1 '' ~0011 done nl 11 )O\\'<'r rnlt'. T it"' Rr<'lll<'ll lo\\· vllllnit<'I'. Mr C'onl l'it. h11•I r1.>3 <'hl.'d 
App11 :111! ~ who mu. r h3\i;! ·1~ t'(' ....... l•I hl"I. ln f!ll·t. Ire 1 .. fl"r· "~·~· 1hl11 ll l'C l~lon II! Onnt. hnl tluw fit(' Only fiood N1"(Jht ti rhll' o lil ni;<-. h11ng In hit< 'ili tll )l•:11· Not1·co to Farmors ll'()J> SAT. ~-A r:IS~Cd their nin,:·c1:n:h hirthd.ty. ' t: th· \l . lf In l'"> ••r\" \','. ll'. .., Ill the time uf \i -4 d l•atl1 llnlh llW!l '-" ... '-' A'.1 · . 
I wllllni: 10 d ll!l'llllll tlrl' mnlt<'r with u I t I II u 1 but not h1ve p:i.,:..J ih.:i:- r"cnty· "·' •:-r • •In~ w 1~1 Tuniac 1lltl ro. In muny ro11111.,.1,_ r>'scinblPd • cnrh _ _ t 1, o lOllM' o ... rr h b ' Id . I f ( o- " lrt I b ~n tikt.•:: It "''. r•tr a .. I t h l' O\\ll<'rll 1r th<' lt11tcr r<'t-l t11nt th<'lr conilltlon. Applr t1i 
I I lrt I a~ 0.:t I IC . rs '. 0 .. • 1 ··~•1' 1 ., •1 ' 11',..rJ;u: fn·on' '<l ·1rn u·h d .-1:1und1 nr<' not Just. Wt• lo1·ct1 ltl'e Wl'll , OUl J e.Hll IO\Cd other. {'omloi;- rrom lhf' sume stul'tlr II I 110· lhll' th:tt the G[.11 l\;.<·t'-1· 
tobcr or the y .. '":lr ID:' \' h.dl th.;} · ~rnlllf. h :! !Mites nn ·I dlnln ... , for -- - ------ , . t-o•~l. plonP,•r a.lock Ytllkh lll'lll l'd I~ nnd , . hll hmt•UI l 'o:umltt<'•' m:i.~ 1.c l.>ul:inr; -----
nrc elected, must IMw:trJ :ilo:t ~ fire ' :-- ·· ~Im:"' t:ik'.n•· • "I~ ::rlln ~ II<' nt•cdc:J rh~ In that Wl'N land oC dl'\'l'IOfl d Co1wtop1lon nur. tbl' . lnh! ror u n umlwr of rarm~ r In t lw r:i rlr ''" :\ NTED _ 
with :heir app!Jca:iun , lnrtl1 ccr· "'" 11 l:-i · 1 "IJI 11 • • !i:11>11Y 10 !':l)' t '1:it Digby's Passengers rn r. • :\Ir. ltobert" wnJ 11 hnrd-\\orklni:. ln-11 .. ·r1 ot )Ill). " who m;iy he. "llll•u:: to ,. .11. u.1 i.i h I 
· · I ·1 .. , .. _. ... I rv·1• r i.1: '"1·r ::11\ m:.ir<' \\Ith lliMf' 11 kn nu U 'tl' or two t.trnirr •t1ukn1J1 · 1 ·•114 • t' o n• ttficat::s, s.:hoC' . ~o: ~..:- " "" n.:.· tr 11.... • \\'nr rc dl.11 pp.>lotn1• nt. ·.irro" ·· lh·ath dur trlous und honc• t lh1h r m1an·forn1-
1
c · 
1 1, ._.,~11 1 ,. 1 .. , arA Gra•I·• Mu hal Jo'\"m t . .. . . I Cir ~ " 1n<1tl lJ-o. r •• I l' ·~ . "' 'l.,J let1c r1?Cords. testimonials ond 11 ·-T .. nhu· hi• h<'"ll on• , ,f rhl' are\\t· The 11.•. nlJ:h)' .. :1.1111 1:11• <'\' t':tln;:- r~r nQr tun•, er nt th • oltl tlt'h()()I. l ntulll~ent lo.•- "'lllln.; 10 do il't-. n.1trlnlk clnl' '" r•'i :>rr frntn n uard .... 
s:atoment of war SCr\•ice if ni:y. "'t hit~ 1t1 ~~ 1i.~ 1 r"'r1 :rn1 Int> our llullt11x. taklnc::"" pa11,.<'n1;l'r•: - '.\Ir>'. r .. rlln.: n.>r 111 11 c·11-n uc\'l)r <>nl r lh<'r•'. ..'On<I lh<' ortllnory, lndu!ltrious· to n 1atnl.'d mtn un· 111\lh',I t 'l nuLlf)· th~ H!"lih- n i'<'t ml IJr bola~ c e:tcd will go into :-nr,ll! rn ~I , •• r t U> pral;ie 11 1ti1 Ion; n. B. Brown. M11atl!r ~- Ur own. M11,.tt"r "l.lrl ·,. 1lrcn1h "ror the~"· I 1 o'c r . dl'grc'! whll'h ulCordcd llttlt aurce:1r.c.1 1 nri1f >r1hm d 111 " ~ l'arh 11 ii.it.• "" t•" I. r;i~ 'ti Tvni !t r. P:1l 1'1 
t 0 t d • J 1111 lh•o. IL ,a. ,· D M L H . '.\II ~ h f 11•• tif t t•lr wil'lm:m• • to h llfl tH1 ,or ~ lrtWIT) T.,a~· I •olcl Ju, St~ lolaa'a • )(.;. ~ rown:1-14•1'.!r • ro"' n. • •M 1 from t!to 1011 hr M'a 01:d l:ind ,01- ·11· jt'lvll ltc-e r: 1111 ,.01.,111 1 .. :nmlu •t• M· \' 't'fil -:-n Pv!nt n ~ 1 l ~ ,.,.._ p- d .llrUwn, C:. urownln;:. lll~11 :u. Jollff<' T:1ou art ~c11•1 : nn·J fllr 1hy 11rc>1m ·c a rable from th<> 11' "" or !<uch m~n ~I r. I .•ldn~ or<' i•r t!l'ir<' , 1111h•11t t. Tlwy 1.11•1 • T~ai:h .. r. ill 11 ' ~ JhTOt, R•v. J. H. Arn·1t1. ~I. dnllr \\' l ' pin " Rol.<'1 ~~ ,, ·'" hl11hly c t('gm. d . nn1 I 1111::11 .rti: l" d"arly w ;1; t Cao Ill"• l.lul • Ila) -." Tl 1 .t c. 
~ Chaplf:i. lll-•11 F'. Pitt· \\'1• mt. - tty I' U!:<an'. \\''.!)',., tltr :•unny i.I0:1" ln roal'. pllon llJv, but 11!110 111 11 to\' I ~11 <' rur .. h-ln: 1i:n • :11 lcll' Tb ·J.,r. ,'hi n ~ 
ull Mr.t. Ewlnc. fl. llQr.tll. iunllc-- own,· o1h r i>ntt,. oC tho t>on>lnlon. I tmlnln ;. ;in I l•••uld Mn:c "!h:lmum ~urt :-o Tl lrcl (. 
• . • :111'1 111;1:1.lmi;n w1rl'1' tl:at 1 .... ,. i.rt- • • • 
t. J. Ualnl. llrs. Sl.11~r. \I.'! Ood dllm, nd~ tho I j">1l. 11uhc1l • a ll or ~ hom ndml~d hh1 Sll'rll nA wlllln-z 10 1,,0 ror h•~lnn~ris :tit 1 ~ur ror Iii<' 1:11•111!1". • 
lira. ParM>n 1• :Mn. E. G., ~h'nll wl' "D.>'. qu,\lhlc . A 1:00<1 n " ii;h bor. n 11h1cerc ml'n "ho 1111,e h;ul tm•\ l1J111' r.;;r kul- lln: I s to h i;tn }' 11 ! I 
lll'f'. W. Darker, llf!I. C. G:c·.L 0011 tr· · '1 tu to l ry rl"olll r.a, Mend. ·a Ccd·Cr1nln~ {' hrlllt lorj mun I !t1n1I •"tJ)'rl<'ll<'<'. T : •» .alu111l1I :&I_-•) k ilrnunhl 1, ,\ 1-· I 
H. Corrlvnn nn I 11. to 1110-. ml~hl bl' written nnd whb truth n!I ~·,1" It thp· urc nhll' II> 1'f1.lril t •ie C'h :ilrn1an ot Ha 1rl. 
T 
'
rtucl.·n! • In cw'1 1·a>11.i rhi·, · "!:011111 • • I .. hy wrt I;(' 1lone.'' the epitaph or l-111Ja h lloberln. •lltk dl~a rb" t!:c lllrllt~. • --- ----
lie 1tonn··i to mourn 1hc 1w.-;!Jn~ o~I ''r ... "". '·TEO-.\ (;cr.d Cook. P:i~· art r lln.~·l 111 round co:- ll'orl: wl' k l ·• r t h J " , "'· 1 t:3"1l) w w m \ C"K \Ir "~'' I 11 · Du 11 e r wo ~ n.,. "'1"'11" 1 ~ " - · \'0~·111 1~11::1 01ii.~;.r, nppl)' to )U:S 11, ll. n .m lltf\9 
tie'. :o. Jam"!<. nnd Cdwul'•J, nnd one ll::p~hter ll ll'l.GI lllllr! 1 Uall1tl:1i;. l'larr. f'ore"t l :fl.111. iJ ,'(:! ~ 
- J. We .C(!('r,\ l , reel l~)" pre l', (' hl'r(' :-.•- ""O"' IAr e r ( ht1n1\tl'rfJl11'• Thn 
td on SnlhlM-l"J ' lo••• I ' •· ... .- ~ " · ' ... ' - - -t.__. houra ur G cmd ~ 1 :n. .J'f. ~{ 
.,.. ~flij:o;'llaa bftll hl.'IO\\'. r~inalnll cndO t'1I In a hnn1i&Oml.' ="--:\. ~ ~ ~ ~ :-~ ='- :'•.:-.t: i ' •-.; --
1 7-~: wltne dlo RoWlad It e~m•nrt< u In ri-d t'·at thou llrl 1·n11kc1 wtr~ takcn hom<' for lnt'lt meont r -; --· - th.: 
-WUI n:.t. lie recult to SAii IK?fora Thnrit· The "'· \'lkln11:. ('apt. \\'llllom Bnrt· t!l'.ir. on the dn> of iti"' d Jmlirr. ae~mpnnlrd .~ f?()) ~ ~ \ J J• · f . \VA1'\TE1j-Al omc :i! ' 
lrtt. arrl\'Cd rrom the ~:tlRllhcry r<'!I· Anti hrh1g11 "rjhln onr h•nrt •, :1 r ...._," ~ J • '; 1:1 nt rnl U11"11llnl A l1 111: .. r1 •aid. \:iJlf 
'-:cilllrOn:la: dAy, '*•'.! nntll'r Jlf:l\lun~ c-onrllllon .. tcrd:iy ortt>moon. C'npt. nortlt>tt' ,,..1111 ray 0 I.I~· his i;orrowlui: ion t-:dwonl hi lhl' t. -, • 
nf h1U1cllln;r rrelK::l 11ho wouhl IK' rtn1h· lh<' lo11t to Rnll ror tho 11enlnshery, nnit i·hrcr. r.encral 11nil ,.nw11re srm11nt11y """ ~ • T llR. •·rJl.L..\GJo; Bf~l.1.E." •..i to I h,, M.\TrtO~ u:1:1. ·• 
- I . Ti> fret we bn·.·,• lhl':' nJw. 1 r ti I I ( 11 "'I ,_ ---- ·------ --~--WE•lllUE'R AND ,r~ e:n•,.ui.mnrrow. th th t t llA \'llcln• 111 l't•'S~Ct o r 1c lCN.'OVr< om~· • H! n.&n_,, __ wt c r e urn ° 1" " .\tJv()(":Hc i;lnc<:rcl)· Join:<. '~ !lP Ton.; Nett Re~istcr. built '; \\"A~TED-.\ ('uok for 30 ICE CONDITIONS brouyhl 10 " l'l()lll' lht' flll:ll011hery or SomA •IR)', r<'r•.1-ni., " ·1.thll ~. lt l • I ft. , A\ . I d N s 1nn- \ ' I \' ~ ~ I · Death " ' ~··· ' '" '"'(' • - " unit on • • ·• • ..,,_ cs;~ -; ln•lllullan. G·~d \\'"~ "' 
1!\:!0. which la th~ wonit on rerord rollc1I D'l''D}, ' OR SAI E-A T . . I. well found :md now here. ;; l I om t;illi.f()llJf Orlquet-~. E. wind. C:air an ·t mild; I ~lncc t he Introduction or s tc:un. Tilt W hen the la ~ trump Mht11l 110111111 Oil F .. t ..cw1spo;ic . F r th •. I I A. u· .. I II• • Cl'. - - --
ltt t11ht to 11hora. M 11call. r1-f.\:,;('F.\' P(l~~NI l'C~<'trnll)' D\\'n\• \ 'lklni;- hnlla Cor aomt'lhinJt o,·er :l,000 1 that Grrat Ila.)" Hou I' and l .a111I, b:ilon~lni: to OllOrr;e '- or ur er pnr.icu.:ir~ npp Y '- -------·- -- I II nd~ 
Oreea.pond- Wl nd East, light: noy In her !l:?n1l yc;ir, :•J.ir~:irct Pnrnl'll, 11e::il:I, mo~Uy old. She b<'i;un di~· And "' ~ • hall !;au 01; our n •deernt>r'll Dro wn. sltuntt'"d \l re" i;tepll west lhe 1 f. 10 · T 1 C RTE O ~ LOST: - A Pear· 3 n) h!Ot"k<'d with l<t'. I widow· of l.lont<I T . Chnne<'y (Sherltl'l. clmrglni; · this momln~ tare rn.11"'•.n 11tnt lon. !~or pn rtlcula"' a pply If. . • I. A R & ( · :,s PC>C'bl l\nlCI', rerh.11 · <>a Ou 1;.~o:~, 
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- !Only "i:norl nl~ht" : '"0 will n i t any ~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~"~~~~~a~~~~~*~~•~~~~~~~~~~~~~~~~~•• "&~d-bse:· 
Thy llfllrl t hn~ but 11oare;l lo Coil o n 
REID-NEWFO NDLJ\ND COMPANY. J··· -:~.~:~~= .~:.:···, .,.,,  ... 
NOTICE 
I 
S.S. ''SAGONA'' 
will leave St. J ohn's ar 3.30 p.m. to:norrow, Tuesday, for Port aux 
Basques, via Burgeo and Rose Blanche, taking passengers for \X/e~t 
Coast' (Port aux Basques to Kitty's Brook). 
Around Ootl'ic thron<' wc tOt, will meN 
w ith t'l~. 
l>'Qr no\\~"fo.rowoll." 
111 mo nor)' or my tlurlln~ n rothl'r . 
(ll'llr!W -I !JAV U.\H!f!.R. 
Mtrn IJ' r on I n o:id. 
A Satisfied Sense 
1 
or com11lctn~ I~ e:q:orlonccd whrn 
you lnlltal the "S~Ceguar:I .. Sy11tem fnr 
1 
fllln( and lnilexln11: lmJ>Qrtant rerord1 
In )'Our otl~. The ll)'Btem IR so 11lm-
: pie that everr doc.'Ument I& In ucinlly 
c•all:lble wile" wanted. bestdl!ll being 
1 Jlfl'ff'elly SAFE. !Al tn show 1011 
' thb complete method. 
PERClE .JOH.'1SQJI. LllOTED, 
Cl!)' Club Conaer. 
~ ,,,,, - ,,.· • •• # .. ~ ~ ' ' ! • . • • • • - n·-
'I'o-Night · •• i\"[ 'fill~ C.c\SINO ••• '"J"o-Night 
·-------A-
1\fR. H. WILMOT YOUNG presents MISS MARJIE ADMIS, su11portcd hy 
feE ¥0UNG·-AiiiMs (OMPANY 
fN ~liCCESSFUL COMEDIES AND DRAMAS \VITll SPECIAi.TIES. 
--------------- .. ---- . -·----~:... ·-·-
Wcd01Cflday and Thundar. 
ROHF.RT 1.ot ·1~ STEVEN· 
SON'S GREAT TRIUMPH. 
• 
. -<:OMEm· :"u;Hf:' 
•·r:day nnd Satn~r. 
"Dr. Jakyll And "Kearney From ,, 
~~~--~----W_,r_.H~y_de __ ~''-'-O;~µ_~K~il_Jar_ne~y 
and 
5 
